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Thirty-Sixth Aunual Cooperative Sprm9 
Mi9l"ation And Occurrence Report . 
For this 1960 report, 19 counties Alice Rushton, and Leroy Wilcox. 
and approximately 90 persons parti- 7. Gage (91) Beatrice-Vera And-
.:ipated to produce a list of 257 erson, Marie Baier, Mildred Luebben, 
species. The procedure followed last Roxanne. Peckman, Esther Smith, 
year is used this year with the excep- Mary Sturmer, and Nellie Watson. 
tion that last dates of the obvious 8. Garfield (64) Burwell-Marvin 
summer residents were usually D. Schwilling. 
omitted. Those marked with an 9. Harlan (76) Stamford-Mrs. 
asterisk seen only once. John Dankers and Mrs. Allie Weare •. 
Counties, number of species re- "A Mockingbird was a winter resident' 
ported, cities, and names of those. .. in Orleans." 
who participated with the first names 10. Keamey (140) Keamey-John 
being the "reporter" and their ~ C. W. Bliese, Mr. and Mrs. Chris 
ments are as follows: h! Hansen. This report is of the 
1. Adams (128) Hastillgs-Mar- '''K~ey area" which includes parts 
garet E. Jones, Marie Damerell, ]!:Uen of Buffalo and Phelps Counties. 
Ritchey, Vera Maunder, cUrle ad "The Saw-whet Owl was captured 
Charles Hausen, Mrs. Cushing, and and i was on display at K.S.T.C. for 
Mrs. A. M. BrOQking. a day. The Painted Bunting was 
, 2. Antelope (124) Plainview-Mrs.· ' already reported." 
.lloyd Seabury and Mrs. George Sea-, (R611iBto, July, 1960) 
.burY. 11. Keya Paba (100) Springview-
3. Box Butte (88) AlIianee:-~ Mrs., 1;- C. Logan and Lenore Ball. 
;,.,nd John Mathisen. Sheridan County' Mrs. LopD believes she had a Pine 
:records are also included. Warbler Apr. 2 and it remained about 
4. Cass (91) Plattsmouth-Mrs. two weeks. It was gone before Chip-
Paul (Lorene) Heinemen, Mrs. Bob ping Sparrows arrived, and she used 
Cappell, Mrs. Gertrude Wood, Mrs. a recording of the Pine Warblers' 
Alice Perr;y and several members of song to help identify it. 
the local Bird Club. Mrs. Heineman 312. Lancaster (143),< ',·,Uncoln-L.' 
reports that· three boys saw seven or'3 'lHenry E~' Baumgarten and~ Mr. anf,i 
eight' birds which she .decided .. must Mrs. Harold V. Whitmus. Mrs. Whit;.; 
be Saw-whet Owls because of their mus relates that the YeIIow-crowned' 
color, sound and action. They were Night Heron was seen more than once 
seen on June 22. She saw one partiaI at the Ceresco flats. 
albino Robin. Meadowlarks were pre- 13. Lincoln (171) ,North Platte---
sent Jan. 1, but they were not . Mr, and Mrs. .Glenn Viehmeyer, Mrs. 
identified as to Eastern or 'Westeni., ,Morrjs A. Cox, Gail Shickley" Carol 
Febr., 23 there :were many ~ ',' Somerhalder. Norma Radford,' • Ella 
Waxwings eating juniper berries in Nielsen, and members of the Colorado 
Plattsmouth. . Bird Club (Apr. 23). Mrs. Shickley 
5. Dawes (113) Chadron-Doris" rePorted a Cassin's Kingbird which 
Gates. was. not included in the follC)Wl.ng 
6. Do~glas (162). Omaha-MarY L. list. 
Perkins,R. G. and Margaret Cortel- 14. Logan (143) Stapleton-Earl 
you, Carl H. SW&Il8On. L. Dokulil. and Rose'Glandon, Mr. Alma ';]Jrown, 
J6Idred K. Smith, L. O. HorslEy. Fred Haines" gtarence Lanka, Mrs. 
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Mary Lutes, Merle Moore, Harvey 
Raynard, Mrs. Margaret Smith. 
"The Piping Plover is a new one to 
our list, I discovered it and the Semi-
palmated Plover at- the Roame time. 
The Summer Tanager was the first 
male in full plumage we had seen, 
It stayed around the yard for several 
days, fel"ding on table scraps!' 
15. Nemaha (138) Brownville-
Ruth and Adolf Wensien, Mr. land 
Mrs. L. M. Gates, Charles Wright, 
Marvin Stf!phens, J. H. Alden, Bill 
Stevenson, C. A. Vice, Hom~r MIl,-
thews, MOrs. Alice Maxwell and Bill 
(C. W.) Huntley. The areas covered 
included Brownville, Peru, lind Au-
burn. 
16. Platte (139) Columbus-Kate 
L. . Armstrong. 
170 Scotts Biuff (143) Scottsbluff 
---1\-11". and Ml'S. Roy J, Witschy, Mr. 
and Mrs. J. W. Brashear, Mrs. M. A, 
J. Olson, Mrs. Floyd Taylor, Mr. and 
Mrs. Alvin Vance, Mary Ann Wake, 
Mrs, John Robb, Mr. and Mrs. S. R. 
Young, and Mrs. Arnol.d Gesterfield. 
18. Thayer (116) Ala,'{andria-W. 
J. Chase, Claude Wiegers, :lnd Wal-
lace Newell. "Covering Alexandria 
vicinity iIi Thayer County and vicin-
ity of Alexandria State Lakes in 
western Jefferson Count!'." 
19. Webster (114) Bladen-Harold 
Turner. 
LOONS 
COMMON LOON, Douglas (Apr. 
23*), Kearney (Apr. 15), Lincoln 
(Apr. 23), Nemaha (Mar. 30)" 
GREBES 
HORNED GREBE, Adams (May 5), 
Lim:oln (Apr. 23). EARED GREBE, 
Antelope (Apr. 27), Box Butte (Apr. 
21), Lincoln (Apr. 10), Logan (Apr. 
5), Nemaha (Apr. 2). WESTERN 
GREBE, Lincoln (Apr. 17), Scotts 
Bluff (May 14). PIED-BILLED 
GREBE, Adams (Apr. 4), Antelope 
(Apr. 10), Dawes (Apr. 20), Douglas 
(Apr. ll-May 14), Kearney (Apr. 
14), Lancaster (Apr. 10), Lincoln 
(Apr. 11), Logan (Apr. 13), Nemaha 
(Mal". 31), Platte (Apr. 17), Scotts 
Bluff (Apr. 3}, Thayer (Apr. 3). 
PELICANS 
WHITlt} PELICAN, Cass {Apr. 18). 
Garfield (Apr. 23). Lan'!ll.stler (June 
20), Lincoln (Apr. 10), Logan (Apr. 
HI), Platte (Apr. 13), Thayer (Apr. 
291. DOUBLE CRESTED CORMO-
RANT, Antelope (Apr. 10), Box 
Butte (May 2), Cass (Apr. 15), 
Dawes (Apr. 20), Douglas (Apr. 5-
26), Kearney (Apr. 15), Lane-aster 
(Apr. 10), Lincoln (Apr. 9), Logan 
(May 1), Nemsha (Apr. 10), Platte 
(Apr .. 3), Scotts Bluff (Mar. 28). 
HERONS 
GREAT BLUE HJi]RON, Cass (Apr. 
13), Dawes (Allr. 9), Douglas {Mar. 
28), Kearney (Apr. 14), Lancaste:r. 
(Mar. 31), Lincoln (Jan. lO}, Logan 
(Apr. 15), Nero.aha (Apr. 3), Platte 
(May 8), Scotts Bluff (Mar. 20), 
Thayer (Apr. 6), Wflbster (Apr. 6). 
GREEN HERON, Douglas (May 8), 
KE'aynej (May 8), Lincoln {May 26), 
Platte (I~'[a.y 9) . LITTLE BL UE 
HEllON, Lincoln (May 15), Platte 
(June 12), COMMON EGRET, 
Douglas (Apr. 11*), Garfield (May 
9), Nemaha (Apr. 29), Platte (May 
10), SNOWY EGRET, Kearney 
(Apr. 16), Lincoln (Apr. 25). 
BLACK-CROWNED NIGHT HER-
ON. Adams (Apr. 17), Box Butte 
(May 20), Douglas (Apr. 20-May 
12), Garfield (Apr. 21) , Lancaster 
(May 8), Lincoln (Apr. 10), Logan 
(May 1), Platte (May 10). Scotts 
Bluff {May 29), ThaY'3r (May Hi), 
YELLOW-CROWNED NIGHT HER-
ON, Adams (1:ray 8), Dougias (MllY 
281, Gadield (May 14). AMEl1ICAN 
BITTERN, Adams (Apr. 23). Ante-
lope (May 17), Douglas (May 7-14), 
GaJ'field (Apr. 22), Kearney (May 
16), Keya Paha (June 27), Lancaster 
(Apr. 10), Lincoln (Apr. 23), Logan 
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(May 8), Platte (May 15), Scotts 
Bluff (Apr. 14), Webster (May 10). 
SWANS to DUCKS 
WHISTLING SWAN, Webster (Mar. 
22-26). CANADA GOOSE, Adams 
(Mar. 26), Antelope (Apr. 4), Cass 
(Mar. 29), Garfield (Apr. 19), 
Kearney (Mar. 27), Lancaster (Apr. 
16), Lincoln (Mar. 26), Logan (Mar. 
21), Nemaha (Mar. 31), Platte (Apr. 
7), Scotts Bluff (Jan. I), Webster 
(Mar. 20-25). AMERICAN BRANT, 
Webster (Mar. 26*). WHITE-
FRONTED GOOSE, Garfield (Apr. 
5) , Kearney (Mar. 26), Lancaster 
(Apr. 2), Nemaha (Mar. 30), Platte 
(Apr. 7), Thayer (Mar. 29), Web-
ster (Mar. 26-Apr. 5). SNOW 
GOOSE, Adams (Mar. 26), Box 
Butte (Mar. 22), Cass (Mar. 29), 
Dawes (May 14), Douglas (Mar. 28-
Apr. 20), Kearney (Mar. 27), Lan-
caster (Apr. 2), Logan (Apr. 5), 
Nemaha (Mar. 25), Platte (Apr. 7), 
Thayer (Mar. 27), Webster (Mar. 
26-28). BLUE GOOSE, Box Butte 
(Mar. 22), Cass (Mar. 29), Douglas 
(Mar. 28-Apr. 20), Harlan (Apr. 18), 
Lancaster (Apr. 2), Nemaha (Mar. 
25), Platte (Apr. 7), Thayer (Mar. 
21,), Webster (Mar. 26-28). MAL-
LARD, Adams (Feb. 14), Antelope 
(Mar. 27), Box Butte (Mar. 19), 
Cass (May 15), Dawes (Mar. 6), 
Douglas (Mar. 26-Apr. 23), Gage 
(Apr. 5), Kearney (Feb. 6), Lan-
caster (Jan. I), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Mar. 27), 
Platte (Apr. 7), Scotts Bluff (Jan. 
I), Thayer (Apr. 3), Webster (Mar. 
26). GADWALL, Adams (Apr. 3), 
Antelope (Apr. 27), Box Butte (Mar. 
21), Dawes (Apr. 9), Douglas (Apr. 
9-11), Lancaster (Apr. 5), Lincoln 
(Mar. 20), Logan (Apr. 24), Platte 
(Apr. 13), Scotts Bluff (May I), 
Thayer (Apr. 3). PINTAIL, Adams 
(Mar. 26), Antelope (Mar. 27), Box 
Butte (Mar. 19), Cass (Apr. 8), 
Dawes (May 14), Douglas (Mar. 27), 
Kearney (Mar. 26), Lancaster (Mar. 
31), Lincoln (Feb. 22), Logan (Mar. 
21), Nemaha (Mar. 30), Platte (Apr. 
7), Scotts Bluff (Jan. 24), Thayer 
(Apr. 3), Webster (Mar. 26). 
GREEN-WINGED TEAL, Adams 
(Apr. 8), Antelope (Apr. 10), Box 
Butte (Mar. 24), Dawes (Apr. 9), 
Kearney (Mar. 27), Lancaster (Apr. 
2), Lincoln (Apr. 4), Logan (Apr. 
15), Nemaha (Mar. 21), Platte (Apr. 
23), Thayer (Apr. 3). BLUE-WING-
ED TEAL, Adams (Apr. 8), Ante-
lope (Apr. 10), Box Butte (Apr. 21), 
Cass (Apr. 29), Dawes (May 14), 
Douglas (Apr. ll-May 16), Gage 
(Apr. 25), Harlan (Apr. 10), 
Kearney (J\.lar. 26), Lancaster (Apr. 
5), Lincoln (Apr. 10), Logan (Apr. 
24), Nemaha (Apr. 17), Platte (Apr. 
23), Scotts Bluff (Mar. 20), Thayer 
(Apr. 3), Webster (Mar. 28-May 5). 
CINNAMON TEAL, Adams (May 
6). AMERICAN WIDGEON, Adams 
(Apr. 8), Antelope (Apr. 10), Box 
Butte (Mar. 28), Cass (May 7), 
Dawes (Apr. 9), Douglas (Apr. 
11-26), Harlan (Apr. 4), Kearney 
(Apr. 15), Lancaster (Apr. 2), Lin-
coln (Apr. 4), Logan (Apr. 3), 
Platte (Apr. 7), Scotts Bluff (May 
1), Thayer (Apr. 3). SHOVELLER, 
Adams (Mar. 26), Antelope (Mar. 
18), Box Butte (Mar. 27), Dawes 
(Apr. 9), Douglas (Apr. 20), Gar-
field (Apr. 9), Harlan (Apr. 12), 
Kearney (Mar. 26), Lancaster (Mar. 
31), Lincoln (l.\<lar. 26), Logan (Mar. 
31), Nemaha (Mar. 31), Platte (Apr. 
7), Scotts Bluff (Apr. 3), Thayer 
(Apr. 3), Webster (Apr. 22). WOOD 
DUCK, Antelope (Apr. 27), Douglas 
(Apr. 2-May 14), Garfield (May 1), 
Lancaster (May 21), Nemaha (May 
5). REDHEAD, Adams (Mar. 26), 
Antelope (Mar. 27), Box Butte (Mar. 
25), Douglas (Apr. 4-11), Kearney 
(Mar. 20), Lancaster (Apr. 2), Lin-
coln (Apr. 9), Logan (Apr. 3), Ne-
maha (Mar. 31), Platte (Apr. 10), 
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Scotts Bluff (Mar. 24), Thayer 
(Apr. 3). RING-NECKED DUCK, 
Antelope (Apr. 10), Douglas (Apr. 
5), Kearney (Apr. 15), Lancaster 
(Mar. 31), Nemaha (Mar. 31), Platte 
(Apr. 10), Thayer (Apr. 3). CAN-
VASBACK, Adams (Mar. 26), Box 
Butte (Mar. 19), Douglas (Apr. 5), 
Lincoln (Apr. 10), Platte (Apr. 10), 
Scotts Bluff (June 18). GREATER 
SCAUP, Scotts Bluff (May 1). 
LESSER SCAUP, Adams (Mar. 26), 
Antelope (Apr. 10), Box Butte (Mar. 
25), Dawes (Apr. 9), Douglas (Mar. 
30-May 16), Harlan (May 12), 
Kearney (Mar. 20), Lancaster (Mar. 
31), Lincoln (Apr. 10), Logan (Mar. 
31), Nemaha (Mar. 31), Platte (Mar. 
28), Scotts Bluff (Mar. 20), Thayer 
(Mar. 27). COMMON GOLDENEYE; 
Box Butte (Mar. 17), Douglas (Apr. 
5), Lincoln (Apr. 10), Scotts Bluff 
(Jan. 1). BUFFLEHEAD, Adams 
(Apr. 8), Antelope (Mar. 27), Doug-
las (Apr. 5-11), Kearney (Mar. 20), 
ltancaster (Mar. 31), Lincoln (Apr. 
5), Lilgan (Mar. 31), Platte (Apr. 
n, Scotts Bluff (Apr. 10), Thayer 
(Mar. 29). RUDDY DUCK, Antelope 
(Apr. 10L Box Butte (Apr. 30), 
D/lwes (Apr. 9), Kearney (Apr. 11), 
Lancaster (Apr. 10), Lincoln (Apr. 
9), Nemaha (Apr. 9), Platte (Apr. 
7), Scotts Bluff (May 22), Thayer 
(Apr. 3). HOODED MERGANSER, 
Lincoln (Feb. 6), Platte (Apr. 7). 
COMMON MERGANSER, Antelope 
(Apr. 10), Box Butte (Mar. 27), 
Douglas (Mar. 26-Apr. 26)" Harlan 
(Mar. ~6), Kearney (Jan. 24), Lan-
caster (Mar. 31), Lincoln (Mar. 6), 
Nemaha (Mar. 31), Scotts Bluff 
(Jan. 24), Thayer (Apr. 3). RED-
BREASTED MERGANSER, Lincoln 
(Apr. 24), Nemaha (Mar. 30), 
Th~YElr (Apr. 6). 
HAWKS 
TURKEY VULTURE, Cass (Apr. 
6), Dawes (May 7), Douglas (Apr. 
9), Harlan (Apr. 24), Keya Paha 
(Mar. 29), Lincoln (Apr. 10), Ne-
maha (Mar. 28), Scotts Bluff (May 
15), Webster (May 15). SWALLOW-
TAILED KITE, Douglas (Mar. 31). 
SHARP-SHINNED HAWK, Adams 
(Mar. 14), Douglas (Apr. 3), Gage 
(Jan. 10), Lancaster (Jan. 1), Ne-
maha (Jan. 6), Webster (Mar. 21). 
COOPER'S HAWK, Antelope (Apr. 
3), Cass (Apr. 23), Dawes (Apr. 9), 
Douglas (Apr. 10-30), Kearney (Jan. 
2), Keya Paha (May 7), Lancaster 
(Feb. 22), Lincoln (Jan. 2), Nemaha 
(Mar. 24), Thayer (Jan. 22),Web-
ster (Jan. 28). RED-TAILED 
HA WK, Antelope (Mar. 2), Cass 
(Jan. 1), Dawes (Mar. 26), Douglas 
(Jan. 6-May 30), Harlan (Mar. 23), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Apr. 
2), Logan (Apr. 3), Nemaha (Jan. 
9), Platte (May 8), Scotts Bluff 
(Jan. 3), Thayer (J:an. 20), Webster 
(Mar. 13-May 15). RED-SHOUL-
DERED HAWK, Douglas' (Jan. 6-
May 28). Keya Paha (Mar. 13). 
SWAINSON'S HAWK, Adams (Apr. 
18), Antelope (Apr. 17), Dawes 
(May 14), Kearney (Mar. 27), Lan., 
caster (Apr. 9), Lincoln (Apr,. 5), 
Logan (Apr. 24), Thayer (Feh.14), 
Webster (Apr. 11). BROAD-WING-
ED HAWK, Dawes (May 7), Douglas' 
(Apr. 9-May 29), Lincoln (Apr. 23). 
ROUGH-LEGGED HA WK, Adams 
(Feb. 14), Antelope (Jan. 4), Box 
Butte (Jan. 3), Gass (Mar. 4), Doug,-
las (Apr. 11), Gage (Jan. 10), 
Harlan (Mar. 26), Kearney .(Feb. 
6), Keya Paha (Jan. 18), Lancaster 
(Apr. 3), Lincoln (Jan. 2), Logan 
(Jan. 10), Nemaha (Mar. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 4), 
Webster (Jan. 17-Mar. 5). FERRU-
GINOUS HAWK, Adams (Apr. 12), 
Box Butte (May 20), Lincoln (Jan. 
11) , Webster (Mar. 26-J une 25) . 
GOLDEN EAGLE, Box Butte (Jan. 
15), Dawes (Apr. 9), Douglas (Feb. 
15), Lincoln (Jan. 10), Logan (Jan. 
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11), Nemaha (Apr. 5), Scotts Bluff 
(Jan. 3), Webster (Apr. 7). BALD 
EAGLE, Box Butte (Mar. 17), Doug-
las (Mar. 26-30), Harlan (Mar. 26), 
Kearney (Feb. 6), Lincoln (Jan. 5), 
Nemaha (Jan. 4), Scotts Bluff (Jan. 
1). MARSH HAWK, Adams (Feb. 
15), Antelope (Mar. 27), Box Butte 
(Jan. 3), Dawes (Apr. 9), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Apr. 21), Kearney 
(Jan. 2), Keya Paha (Feb. 19), Lan-
caster (Mar. 19), Lincoln (Jan. 10), 
Logan (Jan. 8), Nemaha (Jan. 7), 
Platte (Mar. 27), Scotts Bluff (Mar. 
20), Thayer (Jan. 8), Webster (Jan. 
1). OSPREY, DougJas (Apr. 20), 
Garfield (Apr. 30), Lincoln (Apr. 
30), Scotts Bluff (May 1), Thayer 
(May 8). PRAIRIE FALCON, Dawes 
(May 12), Kearney (Mar. 27), Keya 
Paha (Mar. 29), Lincoln (Apr. 30), 
Logan (Feb. 24), Scotts Bluff (Jan. 
3), Webster (Jan. 25-Mar. 15). 
PEREGRINE FALCON, Antelope 
(Feb. 11), Platte (Apr. 10). PI-
GEON HAWK, Box Butte (Jan. 15), 
Lincoln (Jan. 10), Logan (Jan. 29), 
Nemaha (Jan. 20), Scotts Bluff (May 
15). SPARROW HAWK, Adams 
(Feb. 23), Antelope (Mar. 3), Cass 
(Apr. 5), Dawes (May 7), Douglas 
(Jan. 7-May 30), Gage (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 20), Kearney (Jan. 2), 
Keya Paba (Jan. 9), Lancaster (Jan. 
3), Lincoln (Jan. 9), Logan (Jan. 
12), Nemaha (Jan. 1), Platte (Apr. 
10), Scotts Bluff (Jan. 15), Tooyer 
(Jan. 7), Webster (Jan. 8). 
GALLINACEOUS BIRDS 
GREATER PRAIRIE CHICKEN, 
Antelope (Feb. 15), Kearney, (Jan. 
18), Lincoln (Jan. 7), Logan (Jan. 
10), Webster (Jan. 4-May 15). 
SHARP-TAILED GROUSE, Ante-
lope (Jan. 10), Box Butte (Jan. 3), 
Dawes (Apr. 14), Keya Paba (May 
4), Lincoln (Jan. 6), Logan (Jan. 6), 
Scotts Bluff (Feb. 28). BOBWHITE, 
Adams (Apr. 24), Antelope (Jan. 4), 
Cass {Mar. 13), Douglas (Jan. 3), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Jan. 20), 
Kearney (Apr. 11), Keya Paha, (Jan. 
18), Lancaster (May 7), Lincoln 
(Jan. 10), Logan (May 2), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (Apr. 23), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 1). RING-NECKED 
PHEASANT, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 3), Box Butte (Jan. 3), 
Cass (Mar. 12), Dawes (Mar. 5), 
Douglas (Mar. 30), Gage (Jan. 10), 
Harlan (Jan. 3), Kearney (Jan. 2), 
Keya Paha (May 4), Lancaster (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1). Logan (Jan. 
7), Nemaha (Jan. 1), Platte (Apr. 
10), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
CRANES and-RAILS 
WHOOPING C RAN E, Webstel 
(Mar. 22*). SANDHILL CRANE, 
Adams (Mar. 13), Harlan (Mar. 16), 
Kearney (Mar. 10), Lincoln (Mar. 
8), Logan (Apr. 5), Scotts Bluff 
(Mar. 20), Thayer (Mar. 27), Web-
ster (Mar. l1-Apr. 7). SORA, Doug-
las (May 7-16), Kearney (May 9), 
Lincoln (May 1). AMERICAN 
COOT, Adams (Apr. 8), Antelope 
(Apr. 10), Box Butte (Apr. 10), 
Cass (Apr. 7), Dawes (Apr. 20), 
Douglas (Apr. 5-May 30), Gage 
(Apr. 25), Kearney (Mar. 27), Lan-
caster (Apr. 2), Lincoln (Apr. 9), 
Logan (Mar. 31), Nemaha (Mar. 30), 
Platte (Apr. 13), Scotts Bluff (l\'ay 
1), Thayer (Apr. 3). 
SHORE BIRDS 
S E MIPALMATE D PLOVER, 
Kearney (Apr. 14), Li.ncoln (May 3), 
Logan (May 1), Nemaha (Mar. 31), 
Platte (May 10). PIPING PLOVER, 
Garfield (May 1), Kearney (Apr. 
14), Logan (May 1). KILLDEER, 
Adams (Mar. 27), Antelope (Mar. 
27), Box Butte (Mar. 24), Cass 
(Apr. 21), Dawes (Mar. 28), Douglas 
(Mar. 28), Gage (Apr. 22), Harlan 
(Mar. 20), Kearney (Mar. 26), Keya 
Paba (Mar. 26), Lancaster (Apr. 7), 
Lincoln (Mar. 25), Logan (Mar. 21), 
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Nemaha (Mar. 30), Platte (May 10), 
Scotts Bluff (Mar. 13), Thayer (Mar. 
28), Webster (Mar. 26). BLACK-
BELLIED PLOVER, Lincoln (May 
19). COMMON SNIPE, Adams (Apr. 
24), Antelope (Apr. 27), Dawes (Jan. 
8), Gage (Apr. 22), Kearney (Mar. 
27), Lancaster (Jan. 1), Lincoln 
(Jan. 21), Logan (Apr. 13), Ne-
maha (Apr. 23), Scotts Bluff (Jan. 
28). LONG-BILLED CURLEW, Box 
Butte (Apr. 5), Dawes (Apr. 9), 
Garfield (Apr. 19), Lincoln (Apr. 
9), Logan (Apr. 1), Scotts Bluff 
(Apr. 15). UPLAND PLOVER, 
Antelope (Apr. 27), Box Butte (May 
3), Dawes (May 14), Garfield (Apr. 
22), Kearney (May 1), Keya Paha 
(May 4), Lincoln (Apr. 20), Ne-
maha (June 9), Platte (Apr. 13) ,. 
Scotts Bluff (May 14), Thayer 
(June 11), Webster (May 3). 
SPOTTED SANDPIPER, Antelope 
(Apr. 27), Box Butte (May 20), 
Dawes (May 7), Douglas (May 16), 
Garfield (May 1), Kearney (May 
17) , Lancaster (May 7) , Lincoln 
(May 16), Logan -<May 1), Nemaha 
(Apr. 25), Platte (May 8), Scotts 
Bluff (May 14), Thayer (May 8)" 
SOLITARY SANDPIPER, Antelope 
(Apr. 27), Gage (Apr. 25), Kearney 
(May 2), Lancaster (May 7), Lincoln 
(Apr. 17), Nemaha (Apr. 25), Platte 
(May 14). WILLET, Adams (Apr. 
20), Box Butte (Apr. 11), Dawes 
(May 14), Douglas (Apr. 26-May 
15), Garfield (May 1), Lincoln (Apr. 
23), . Logan .. (May 1), Nemaha (Apr. 
23), Platte (May 14), Scotts Bluff 
(May 14). GREATER YELLOW-
LEGS, Adams (Apr. 8), Antelope 
(Apr. 17), Cass (Apr. 29), Gage 
(Apr. 25), Garfield (May 1), Kear-
ney (Apr. 14), Lancaster (Apr. 9), 
Lincoln (Apr. 6), Logan (May 1), 
Nemaha (Apr. 3), Platte (May 15), 
Scotts Bluff (May 2), Thayer (Apr. 
27). L E SSE R YELLOWLEGS,' 
Adams (Apr. 20), Antelope (Apr. 
21), Cass (Apr. 29), Gage (Apr. 25), 
Garfield (~lay 1), Harlan (May 12), 
Kearney (Apr. 14), Lancaster (Apr. 
10), Lincoln (Apr. 23), Logan (May 
1), Nemaha (Apr. 17), Platte (Apr. 
23), Scotts Bluff (May 2), Thayer 
(Apr. 27). PECTORAL SAND-
PIPER, Adams (May 14), Antelope 
(May 9), Kearney (May 15), Lan-
caster (Apr. 13), Lincoln (Apr. 10), 
Nemaha (Apr. 18), Platte (May 15), 
Thayer (Apr. 27), Webster (May 9). 
WHITE-RUMPED SANDPIPER, 
Kearney (May 15), Lancaster (May 
8), Platte (May 10). BAIRD'S 
SANDPIPER, Adams (Mar. 28), 
Antelope (Apr. 17), Kearney (Apr. 
8), Lancaster (Apr. 13), Lincoln 
(Apr. 10), Logan (May 1), Nemaha 
(Apr. 23), Platte (May 15). LEAST 
SANDPIPER, Adams (Apr. 8), Cass 
(Apr. 29), Gage (Apr. 25), Garfield 
(May 1), Harlan (May 9), Kearney 
(May 15), Lancaster (Apr. 16), 
Platte (May 10), Thayer (May 8). 
DOWITCHER, Adams (May 6), Box 
Butte (Apr. 30), Garfield (May 1), 
Kearney (May 7), Lancaster (May 
8), Lincoln (Apr. 23), Logan (May 
1), Platte (May 15), Scotts Bluff 
(May 7). STILT SANDPIPER, Box 
Butte (May 19). SEMIPALMATED 
SANDPIPER, Adams (Apr. 8), Lan-
caster (Apr. 13), Lincoln (May 1). 
MARBLED GODWIT, Kearney (May 
7), Lincoln (Apr. 23), Nemaha (Apr. 
25), Platte (Apr. 23). HUDSONIAN 
GODWIT, Nemaha (May 14), Platte 
(May, 15). AVOCET, .Adams (Apr. 
24), Box Butte (Apr. 17), Dawes 
(May 14), Garfield (May 7), Kear-
ney (Apr. 15), Lincoln (Apr. 23), 
Logan (May 1), Platte (May 8), 
Scotts Bluff (Apr. 14). WILSON'S 
PHALAROPE, Adams (Apr. 23), 
Box Butte (Apr. 24), Dawes (May 
14), Harlan (May 9), Kearney (May 
7), Lancaster (Apr. 13), Lincoln 
(Apr.' 23), Logan (May 1), Nemaha 
(May 10), Platte (May 10), Scotts 
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Bluff (May 1). HERRING GULL, 
Dawes (May 14), Lincoln (Apr. 10), 
Nemaha (Apr. 3), Webster (May 
24). RING-BILLED GULL. Adams 
(May 6), Antelope (Apr. 10), Box 
Butte (Mar. 24), Cass (Mar. 31), 
Douglas (Apr. 3-May 16), Kearney 
(Feb. 6), Lancaster (Apr. 2), Lin-
coln (Jan. 1), Logan (Mar. 21), 
Platte (Mar. 28), Scotts Bluff (Mar. 
6), Thayer (Mar. 29). FRANKLIN'S 
GULL, Adams (Apr. 8), Antelope 
(Apr. 21), Box Butte (Apr. 23), 
Dawes (May 5), Douglas (Mar. 31-
May 7), Gage (May 6), Harlan 
(Apr. 25), Kearney (Apr. 14). Keya 
Paba (Apr. 21), Laucaster (Apr. 16), 
Lincoln (Apr. 11), Logan (Apr. 17), 
Platte (May 8), Scotts Bluff (Apr. 
19), Thayer (Apr. 11), Webster 
(Apr. 18-June 5). FORSTER'S 
TERN, Douglas (Apr. 20-May 7), 
Garfield (May 14), Lancaster (Apr. 
16), Lincoln (May 4), Logan (May 
1). COMMON TERN, Adams (May 
24), Kearney (May 8), Lincoln (Apr. 
23), Platte (May 8), Thayer (May 
8). LEAST TERN, Garfield (May 
27), Kearney (May 15), Platte (May 
15). BLACK TERN, Adams (May 
24), Antelope (May 17), Box Butte 
(May 3), Douglas (May 7), Garfield 
(May 14), Kearney (May 8), Lan-
caster (May 22), Lincoln (Apr. 23), 
Logan (May 15), Nemaha (May 7), 
Platte (May 29), Scotts Bluff (Apr. 
10), Thayer (Apr. 26). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Adams (Feb. 
5), Antelope (June 5), Box Butte 
(Apr. 6), Cass (Jan. 24), Dawes 
(Apr. 9), Douglas (Apr. 3), Gage 
(Apr. 3), Harlan (Feb. 10), Kearney 
(Jan. 2), Keya Paha (Apr. 21), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Apr. 4), 
LOgan (Mar. 31), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Apr. 4), Scotts Bluff (Mar. 
19), Thayer (Jan. 1), Webster (Mar. 
29). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Adams 
(May 23), Antelope (June 16), Cass 
(May 24), Dawes (June 13), Douglas 
(May 24), Gage (June 10), Garfield 
(May 26), Harlan (May 24), Kear-
ney (May 23), Keya Paba (June 30), 
Lancaster (May 14), Lincoln (May 
25), Logan (May 25), Nemaha (May 
21), Platte (May 29), Scotts Bluff 
(June 18), Thayer (May 25), Web-
ster (May 24). BLACK-BILLED 
CUCKOO, Antelope (May 24), Doug-
las (May 29), Gage (June 10), 
Harlan (June 27), Lancaster (May 
14), Nemaha (May 24), Platte (June 
6), Thayer (June 14), Webster 
(June 6). 
OWLS 
BARN OWL, Lincoln (Apr. 23), 
Logan (May 21), Scotts Bluff (July 
16), Thayer (Mar. 20). SCREECH 
OWL, Adams (Feb. 11), Antelope 
(Feb. 17), Cass (Feb. 26), Douglas 
(Apr. 16), Gage (Apr. 5), Kearney 
(Mar. 4), Keya Paha (June 2), Lin-
coln (Apr. 19), Logan (Apr. 13), Ne-
maba(Mar. 13), Platte (June 17), 
Scotts Bluff (Jan. 18), Thayer (Feb. 
3), Webster (Mar. 2). GREAT 
HORNED OWL, Adams (Feb. 5), 
Antelope (Feb. 3), Cass (Jan. 2), 
Dawes (Jan.), Douglas (Apr. 10), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Apr. 8), 
Kearney (Mar. 20), Lancaster (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 30), Logan (Jan. 
2), Nemaha (Apr. 10), Scotts Bluff 
(Jan. 31), Thayer (Jan. 3), Webster 
(Jan. 1). BURROWING OWL, 
Adams (May 8), Box Butte (Apr. 
15), Lincoln (Apr. 30), Logan (May 
8), Platte (May 18), Scotts Bluff 
(Apr. 15), Webster (Apr. 15). 
BARRED OWL, Douglas (Jan. 30-
May 9), Gage (June 1). SHORT-
EARED OWL, Harlan (May 3), 
Webster (Jan. 23-June 5).· SAW-
WHET OWL, Kearney (Jan. 9). 
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GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL, Nemaha (May 
5). POOR-WILL, Dawes (May 10). 
COMMON NIGHTHAWK, Adams 
(May 26), Antelope (May 23), Box 
Butte (June 10), Cass (May 24), 
Dawes (May 26), Douglas (May 15), 
Gage (May 1), Garfield (May 25), 
Kearney (May 30), Keya Paha (May 
22), Lancaster (May 17), Lincoln 
(May 25), Logan (May 28), Nemaha 
(May 14), Platte (June 18), Scotts 
Bluff (May 21), Thayer (May 17), 
Webster (June 9). 
SWIFTS and HUMMINGBIRDS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (Apr. 
25), Antelope (Apr. 23), Cass (Apr. 
22), Douglas (Apr. 23), Gage (Apr. 
20), Garfield (Apr. 24), Harlan 
(Apr. 30),'Kearney' (Apr. 13), Lan-
caster (Apr. 18), Lincoln (Apr. 30), 
Logan (May 20), Nemaha (Apr. 16), 
Platte (May 18), Scotts Bluff (May 
10), Thayer (Apr. 23), Webster 
(Apr. 22). WHITE-THROATED 
SWIFT, Scotts Bluff (May 14). 
RUBY-THROATED HUMMING-
BIRD, Antelope (May 9), Cass (May 
6), Douglas (May 22-June 29), Gage 
(May 30), Nemaha (May 4), Platte 
(June 19), Thayer (June 13). 
KINGFISHERS 
BELTED KINGFISHER, Adams 
(May 14), Antelope (Apr. 17), Cass 
(Apr. 1), Dawes (June 4), Douglas 
(Jan. 6), Gage (Apr. 26), Kearney 
(Jan. 2), Keya Paha (June 30), 
Lancaster (Apr. 5), Lincoln (Jan. 
10,), Logan (Apr. Ii), Nemaha (Apr. 
14), Platte (Mar. 28), Scotts Bluff 
(Jan. 28), Thayer (May 8). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Jan. 3), Cass 
(Jan. 1), Dawes (Feb. 27), Douglas 
(Jan. 6), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 12), Kearney (Jan. 1), Keya 
Paha (Mar. 22), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 7), Logan (Jan. 7). 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Feb. 10), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 1). RED-BEL-
LIED WOODPECKER, Adams (May 
14), Antelope (Apr. 10), Cass (Jan. 
1), Douglas (Jan. 6), Gage (Jan. 1), 
Garfield (May 13), Harlan (Jan. 12), 
Kearney (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 
1) , Lancaster (Jan. 1) , Nemaha 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 2), Webster 
(May 28). RED-HEADED WOOD-
PECKER, Adams (May 6), Antelope 
(May 3), Cass (Jan. 29), Dawes 
(May 19), Douglas (Jan. 6), Gage 
(Feb. 10), Garfield (May 1), Harlan 
(May 11), Kearney (May 1), Keya 
Paha (June 15), Lancaster (May 7), 
Lincoln (May 3), Logan (May 15), 
Nemaha (Apr. 11), Platte (May 14), 
Scotts Bluff (May 12), Thayer (Feb. 
14), Webster (May 5). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER, Lancaster 
(Jan. 3), Nemaha (Jan. 3). HAIRY 
WOODPECKER, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 10), Box Butte (Jan. 
8), Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 3), 
Douglas (Jan. 28-May 29), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 1), Kearney 
(Jan. 1), Keya Paha (Jan. 18), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 2), 
Logan (Jan. 17), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Jan. 25), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
3). DOWNY WOODPECKER, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 8), Box 
Butte (Jan. 8), Cass (Jan. 1), Dawes 
(Jan. 8), Douglas (Jan. 2), Gage 
(Jan. 1), Kearney (Jan. 1), Keya 
Paha (Apr. 27), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 3), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 7), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 5). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Adams 
(May 4), Antelope (May 8), Box 
Butte (May 19), Cass (May 3), 
Dawes (May 14), Douglas (Apr. 26), 
Gage (Apr. 25), Garfield (May 4), 
Harlan (May 5), Kearney (May 8), 
Keya Paha (June 2), Lancaster (May 
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3), Lincoln (Apr. 30), Logan (May 
12), Nemaha (May 3), Platte (May 
10), Scotts Bluff (May 14), Thayer 
(Apr. 24), Webster (May 6). WEST-
ERN KINGBIRD, Adams (May 4), 
Antelope (May 3), Box Butte (May 
7), Cass (May 30), Dawes (May 7), 
Douglas (May 24-May 31), Gage 
(May 1), Garfield (May 11), Harlan 
(May 2), Kearney (May 8), Keya 
Paha (May 8), Lancaster (Apr. 24), 
Lincoln (May 2), Logan (May 4), 
Nemaha (May 1), Platte (May 15), 
Scotts Bluff (May 2), Thayer (May 
3), Webster (Apr. 25). GREAT 
CRESTED FLYCATCHER, Adams 
(May 14), Antelope (May 17), Cass 
(May 16), Douglas (May 3), Gage 
(May 8), Garfield (May 1), Harlan 
(May 14), Lancaster (May 21), Lin-
coln (May 7), Logan (May 21), 
Nemaha (May 15), Platte (May 14), 
Thayer (May 8), Webster (June 1). 
EASTERN PHOEBE, Adams (May 
14), Antelope (Apr. 10), Cass (Apr. 
32), Dawes (May 7), Douglas (Mar. 
31-May 29), Gage (Apr. 25), Gar-
field (Apr. 6), Kearney (Apr. 7), 
Keya Paha (Apr. 10), Lancaster 
(May 8), Lincoln (June 8), Logan 
(May 1), Nemaha (Apr. 4), Platte 
(May 18), Thayer (Apr. 6) . SAY'S 
PHOEBE, Adams (May 14), Dawes 
(Apr. 9), Harlan (Apr. 10), Kearney 
(Apr. 15), Lincoln (Apr. 9), Platte 
(Apr. 29), Scotts Bluff (Apr. 7), 
Webster (Mar. 31). TRAILL'S FLY-
CATCHER, Douglas (May 29), Lan-
caster (May 7), Logan (May 9), 
Platte (May 25). LEAST FLY-
CATCHER, Adams (May 10), Ante-
lope (May 17), Douglas (May 7-17), 
Keamey (June 15), Lancaster (May 
14), Platte (May 14), Scotts Bluff 
(May 12). EASTERN WOOD 
PEWEE, Douglas (May 9), Gage 
(May 14) , Thayer (May 30) , Webster 
(May 23). WESTERN WOOD 
PEWEE, Dawes (May 19), Scotts 
Bluff (May 29). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 3), 
Antelope (Jan. 5), Box Butte (Jan. 
3), Cass (Mar. 12), Dawes (Mar. 5), 
Douglas (Mar. 27-May 15), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 3), Kearney 
(Jan. 2), Keya Paha (Jan. 18), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 10), 
Logan (Jan. 7), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Apr. 20), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 
1). 
SWALLOWS 
VIOLET-GREEN S W ALL 0 W, 
Dawes (May 19). TREE SWALLOW, 
Antelope (Apr. 27), Douglas (Apr. 
20-May 30), Gage (May 20), Kear-
ney (May 7), Keya Paha (June 27), 
Lancaster (Apr. 2), Lincoln (May 
6), Nemaha (Apr. 25), Platte (May 
18), Thayer (May 7). BANK SW AL-
LOW, Adams (May 14), Cass (June 
26), Douglas (May 16-20), Garfield 
(May 14), Kearney (May 8), Lan-
caster (May 7), Lincoln (Apr. 23), 
Nemaha (Apr. 25), Platte (June 9), 
Scotts Bluff (May 15), Thayer (Apr. 
19). ROUGH-WINGED SWALLOW, 
Antelope (Apr. 17), Box Butte (May 
14), Cass (Apr. 21), Douglas (Apr. 
20-May 7), Garfield (Apr. 20), 
Harlan (Apr. 23), Kearney (Apr. 
23), Keya Paha (June 30), Lancaster 
(Apr. 16), Lincoln (Apr. 23), Logan 
(May 1), Nemaha (May 5), Scotts 
Bluff (May 1), Thayer (May 8), 
Webster (Apr. 24). BARN SWAL-
LOW, Adams (Apr. 22), Antelope 
(Apr. 27), Box Buttee (May 7), Cass 
(Apr. 20), Dawes (May 14), Doug-
las (Apr. 20-May 31), Gage (May 
1), Garfield (Apr. 19), Harlan (Apr. 
18), Kearney (Apr. 18), Keya Paha 
(May 7), Lancaster (Apr. 7), Lincoln 
(Apr. 17), Logan (Apr. 22), Nemaha 
(Apr. 14), Platte (Apr. 25), Scotts 
Bluff (Apr. 20), Thayer (Apr. 19), 
Webster (Apr. 12). CLIFF SWAL-
LOW, Antelope (Apr. 27), Box Butte 
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(May 20), Cass (May 19), Gage 
(May 2), Garfield (May 14), Kear-
ney (Apr. 24), Keya Paha (May 
13), Lancaster (Apr. 16), Lincoln 
(Apr. 23), Nemaha (Apr. 17), Platte 
(May 22), Scotts Bluff (May 14), 
Webster (May 15). PURPLE MAR-
TIN, Adams (Apr. 18), Antelope 
(May 3), Cass (Apr. 6), Douglas 
(Apr. 10-May 31), Gage (Apr. 15), 
Garfield (Apr. 5), Harlan (May 9), 
Kearney (Apr. 18), Keya Paha (May 
22), Lancaster (Apr. 10), Lincoln 
(Apr. 23), Logan (May 27), Nemaha 
(Apr. 1), Platte (Apr. 7), Thayer 
(Apr. 1). 
CORVIDS 
BLUE JAY, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (Apr. 3), 
Cass (Jan. 1), Dawes (May 5); 
Douglas (Jan. 3), Gage (Jan. 1), 
Kearney (Jan. 1), Keya Paba (May 
2), Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 
9), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Apr. 19), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Apr. 22). BLACK-BILLED MAG-
PIE, Adams (Apr. 24), Antelope 
(Apr. 17), Dawes (Jan. 3), Harlan 
(Jan. 3), Kearney (Jan. 2), Keya 
Paha (Jan. 9), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 7), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Apr. 11), Webster (Jan. 
1). COMMON CROW, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 1), Box Butte 
(Jan. 4), Cass (Mar. 10), Dawe.s 
(Mar. 5), Douglas (Jan. 6), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 18), Kearney 
(Jan .. 3),"Keya Paba (Jan. 18),. 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), 
. Platte (Jan. 25), Scotts Bluff (Jan. 
3), Thayer (Jan. I), Webster (Jan. 
7-May 15). PINON JAY, Dawes 
(Feb. 27), Lincoln (Jan. 1), Scotts 
Bluff (May 30). 
CHICKADEES to NUTHATCHES 
BLACK-CAPPED CHI C K A DEE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Cass (Jan. 1), Dawes (Jan. 3), Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Mar. 27), Kearney (Jan. 1), Keya 
Paha (Jan.- 1), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 3), 
Nemaha (Jan. 1), Platte (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. I), Thayer (Jan. 
(Jan. I), Webster Jan. ). TUFTED 
TITMOUSE, Cass (Jan. 1), Doug.las 
(Jan. 6), Gage (Jan. 1), Lancaster 
(Jan .. 1), Nemaha (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 8). WHITE BREASTED NUT-
HATCH, Adams (Feb. 5), Antelope 
Jan. 12), Cass (Jan. 1), Dawes (Feb. 
27), Douglas (Jan. 6), Gage (Jan. 
15), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1, Platte 
(Jan. 11), Thayer (Jan. 4). RED-
BREASTED NUTHATCH, Box 
Butte (May 7), Dawes (Mar. 26), 
Gage (Mar. 15), Lancaster (Jan. 3), 
Nemaha (Jan. 3), Platte (Jan. 20), 
Scotts Bluff (May 14), Thayer (Mar. 
4). PIGMY NUTHATCH, Dawes 
(Mar. 26). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 
2), Antelope (Jan. 2), Cass (Jan. 
7-Mar. 25), Dawes (Mar. 26); Doug-
las (Jan. 6-Apr. 3), Gage (Jan. 1), 
Kearney (Jan. 1), Lancaster (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 12), Logan (Jan. 
2), Nemaha (Jan. 1), Platte (Mar. 
27), Scotts Bluff (Jan. 18), Webster 
(Apr. 8). HOUSE WREN, Adams 
(Apr. 23), Antelope (May 4), Box 
Butte (May 20), Cass (Apr. 16), 
Dawes (May 14), Douglas (Apr. 16'), 
Gage (Apr. 19), Garfield (May 12), 
Kearney (Apr. 29), Keya Paha (May 
24), Lancaster (Apr. 23), Lincoln 
(May 2), Logan (May 4), Nemaha 
(Apr. 15), Platte (May 2), Scotts 
Bluff (May 7), Thayer (Apr. 20), 
Webster (Apr. 25). WIN T E R 
WREN, Douglas (Jan. 6-Mar. 28). 
BEWICK'S WREN, Douglas (May 
12), Nemaha (May 5). CAROLINA 
WREN, Cass (Jan. I), Douglas (Jan. 
6-Mar. 28), Lincoln (May 3), Ne-
maha (Jan. 1). ROCK WREN, Dawes 
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(May 6), Lincoln (Apr. 23), Scotts 
Bluff (May 1). 
MOCKINGBIRDS 
MOCKINGBIRD, Adams (Jan. 1), 
Antelope (May 1), Box Butte (June 
19), Gage (Jan. 4), Kearney (Apr. 
29), Keya Paha (May 8), Lancaster 
(June 7), Lincoln (Apr. 23), Ne-
maha (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
28), Thayer (Jan. 1), Webster 
(May 8-June 30). CATBIRD, Adams 
(May 14), Antelope (May 15), Box 
Butte (May 20), Cass (May 16), 
Dawes (May 19), Douglas (May 2), 
Garfield (May 26), Harlan (May 
20), Kearney (May 15), Lancaster 
(May 14), Lincoln (May 10), Logan 
(May 14), Nemaha (May 7), Platte 
(May 14), Scotts Bluff (May 22), 
Thayer (Apr. 25), Webster (May 
14). BROWN THRASHER, Adams 
(Apr. 23), Antelope (Apr. 22), Box 
Butte (May 18), Cass (Apr. 20), 
Dawes (May 6), Douglas (Apr. 21), 
Gage (May 5), Garfield (Apr. 28), 
Harlan (Apr. 24), Kearney (Apr. 
24), Keya Paha (May 19), Lancaster 
(Apr. 24), Lincoln (Apr. 2), Logan 
(May 4), Nemaha (Apr. 14), Platte 
(May 8), Scotts Bluff (May 5), 
Thayer (Apr. 19), Webster (Apr. 
20). 
THRUSHES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 4), Cass (Feb. 7), Dawes (Ja~. 
4), Douglas (Jan. 6), Gage (Feb. 4), 
Harlan (Jan. 2), Kearney (Jan. 1), 
Keya Paha (Mar. 21), Lancaster 
(Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Feb. 1), Nemaha (Jan. 1), Platte 
(Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 10), Webster (Jan. 5). 
WOOD THRUSH, Douglas (May 3-
June 26), Garfield (May 14), Lan-
caster (May 14), Nemaha (May 5). 
HERMIT THRUSH, Adams (Apr. 
16), Douglas (Apr. 15), Keya Paha 
(May 9). SWAINSON'S THRUSH, 
Adams (Apr. 30), Antelope (May 9), 
Box Butte (May 14), Dawes (May 
19), Douglas (May 8-30), Garfield 
(May 1), Kearney (Apr. 27), Keya 
Paha (May 17), Lancaster (May 3), 
Lincoln (Apr. 30), Logan (Apr. 30), 
Platte (May 14), Scotts Bluff (Apr. 
30) . GRAY-CHEEKED THRUSH, 
Adams (May 14), Antelope (May 9), 
Cass (May 8), Douglas (May 8-22), 
Garfield (May 14), Kearney (Apr. 
30), Lancaster (May 14), Logan 
(May 20), Platte (May 14), Scotts 
Bluff (May 11). VEERY, Logan 
(May 19). EASTERN BLUEBIRD, 
Antelope (Apr. 4), Cass (Jan. 16), 
Douglas (Jan. 6), Gage (Mar. 12), 
Harlan (Mar. 27), Kearney (June 
3), Keya Paha (May 8), Lancaster 
(Apr. 3), Lincoln (Feb. 22), Nemaha 
(Jan. 13), Platte (Apr. 23), Thayer 
(Feb. 2), Webster (Mar. 31). MOUN-
TAIN BLUEBIRD, Bawes (Apr. 9), 
Lincoln (May 25), Scotts Bluff (Mar. 
13). TOWNSEND'S SOLITAIRE, 
Adams (Mar. 1), Dawes (Jan. 8-
Apr. 11), Lincoln (Jan. 2), Logan 
(Jan. 7), Scotts Bluff (Jan. 12). 
GNATCATCHERS to PIPITS 
BLUE-GRA Y GNATCATCHER, 
Douglas (May 14-29). GOLDEN-
CROWNED KINGLET, Adams (May 
7), Box Butte (Apr. 3), Cass (Mar. 
15), Douglas (Jan. 22-Apr. 30), Gage 
(Mar. 22), Harlan (May 3), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 9), 
Logan (Jan. 7), Platte (Jan. 23) 0 
RUBY-CROWNED KIN G LET, 
Douglas (Apr. 16-30), Gage (Apr. 
12), Platte (May 10), Scotts Bluff 
(May 2). WATER PIPIT, Antelope 
(Apr. 27), Garfield (Apr. 28), Lin-
coln (Apr. 23). SPRAGUE'S PIPIT, 
Lincoln (Apr. 23). 
WAXWINGS and' SHRIKES 
BOHEMIAN ' WAXWING, Scotts 
Bluff (Jan. 10). CEDAR WAX-
WING, Adams (Jan. 11), Antelope 
(Jan. 9), Cass (Jan. 28), Douglas 
(Mar. 4), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Feb. 5), Kearney (Jan. 6), Keya 
Paha (May 1), Lancaster (Jan. 30) , 
Lincoln (Jan. 15), Logan (Feb. 6), 
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Nemaha (Jan. 12), Platte (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 10). NORTHERN 
SHRIKE, Adams (Feb. 26), Antelope 
(Mar. 5) , Gage (J an. 1), Lincoln 
(Jan. 7), Logan (Jan. 4), Nemaha 
(Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 15), 
Thayer (Jan. 7), Webster (Jan. 9-
25). LOGGERHEAD SHRIKE, Ante-
lope (Apr. 10), Cass (Mar. 13), 
Douglas (Apr. 26-May 24), Harlan 
(Apr. 10), Keamey (Apr. 18), Keya 
Paha (Apr. 26), Lancaster (Jan. 9), 
Lincoln (Apr. 12), Logan (Apr. 24.), 
Nemaha (Apr. 3), Platte (Apr. 21), 
Scotts Bluff (Apr. 14), Thayer 
(Apr. 6), Webster (Apr. 7). 
STARLINGS 
ST ARLINGS were reported by all 
but one and in January. 
VIREOS 
BELL'S VIREO, Adams (May 15), 
Douglas (May 7), Garfield (May 14), 
Lincoln (June 6), Logan (May 16), 
Nemaha (May 15), Webster (May 
12). YELLOW-THROATED VIREO, 
Douglas (Apr. 30-M,ay 29). SOLI-
TARY VIREO, Douglas (May 8). 
RED-EYED VIREO, Antelope (May 
23) , Box Butte (May 20) , Cass 
(June 5), Dawes (May 19), Douglas 
(Apr. 23), Kearney (May 7), Keya 
Paha (May 9), Lancaster (May 8), 
Lincoln (May 15), Log,an (May 18), 
Platte (June 10), Scotts Bluff (May 
11), Thayer (May 15). PHIL-
ADELPHIA VIREO, Douglas (May 
8), Garfield (May 12), Lincoln (May 
15) . WARBLING VIREO, Adams 
(May 4), Antelope (May 17), Box 
Butte (May 19), Cass (May 10), 
Dawes (May 12), Douglas (Apr. 23), 
Kearney (May 1), Keya Paha (May 
16), Lancaster (May 4), Lincoln 
(May 9), Logan (May 9), Nemaha 
(Apr. 28), Platte (June 6), Scotts 
Bluff (May 21), Thayer (May 1), 
Webster (June 19). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, 
Adams (Apr. 30), Box Butte (May 
20), Dawes (May 7), Douglas (Apr. 
23-May 14), Gage (May 15), Garfield 
(May 14), Lancaster (May 7), Lin-
coln (Apro 15), Platte (May 15), 
Webster (May 11). PROTHONO-
TARY WARBLER, Keya Paha (J"une 
15). TENNESSEE WAR B L E R, 
Dawes (May 21), Douglas (May 8-
28), Garfield (May 12), Lancaster 
(May 14), Nemaha (May 10), Platte 
(May 14). ORANGE-CROWNED 
WARBLER, Adams (Apr. 24), Ante-
lope (Apr. 27), Box Butte (Apr" 30), 
Douglas (May 3), Garfield (May 1), 
Kearney (Apr. 28), Lancaster (May 
7), Lincoln (May 7), Logan (May 
11), Nemaha (May 8), Scotts Bluff 
(Apr. 29), Webster (May 7-15). 
NASHVILLE WARBLER, Douglas 
(May 8-12), Kearney (May 15), 
Lancaster (May 14), Nemaha (May 
3), Platte (May 14), Webster (May 
15). YELLOW WARBLER, Adams 
(May 2), Antelope (May 14), Box 
Butte (May 11), Cass (May 18), 
Dawes (May 10), Douglas (Apr. 26), 
Gage (May 16), Harlan (May 14), 
Kearney (May 12), Lancaster (May 
4), Lincoln (May 9), Logan (May 
11), Nemaha (Apr. 29), Platte (May 
14), Scotts Bluff (May 9), Thayer 
(May 8), Webster (May 18-June 10). 
MAGNOLIA WARBLER, Douglas 
(May 17), Gage (May 19), Logan 
(June 41. CAPE MAY WARBLER, 
Kearney (Apr. 29). MYRTLE W AR-
BLER, Adams (Apr. 23), Antelope 
(May 9), Box Butte (Apr. 30), 
Dawes (May 7), Douglas (Apr. 23-
May 8), Gage (May 14), Garfield 
(Apr. 28), Ke,arney (Apr. 27), Lan-
caster (May 7), Lincoln (Apr. 10), 
Logan (May 1), Nemaha (Apr. 16), 
Platte (May 15), Scotts Bluff (Apr. 
28), Thayer (May 8), Webster (Apr. 
23-May 5). AUDUBON'S WAR-
BLER, Box Butte (May 7), Dawes 
(Apr. 20). BLACK-THROATED 
GREEN W ARRLER, Douglas (May 
8). CERULEAN WARBLER, Doug-
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las (May 7-June 30). BLACK-
BURNIAN WARBLER, Douglas 
(May 17), Gage (May 19). YEL-
LOW-THROATED WARBLER, Lin-
coln (May 15). CHESTNUT-SIDED 
WARBLER, Douglas (May 17-19), 
Lancaster (May 14). BLACKPOLL 
WARBLER, Box Butte (May 7), 
Douglas (May 8-19), Gage (May 15), 
Lancaster (May 21), Logan (May 
20), Platte (May 18), Scotts Bluff 
(May 14). PALM WARBLER, Doug-
las (May 8), Kearney (Apr. 29). 
OVENBIRD, Adams (May 14), 
Dawes (May 20), Douglas (Apr. 23), 
Garfield (May 14), Logan (May 18). 
NOR THE R N WATERTHRUSH, 
Douglas (May 3), Kearney (May 8), 
Platte (May 18), Scotts Bluff (May 
14). LOUISIANA WATERTHRUSH, 
Douglas (Apr. 23-May 29). KI!:N-
TUCKY WARBLER, Douglas (May 
7-June 30). MOURNING WAR-
BLER, Douglas (May 28), Gage 
(May 20), YE L L 0 WTH RO A T; 
Adams (May 14), Antelope (Apr. 
27), Box Butte (May 14), Dawes 
(May 14), Douglas (Apr. 30), Kear-
ney (May 2), Keya Paha (May 17), 
Lancaster (May 4). Lincoln (Apr. 
30), Logan (May 14), Nemaha (May 
8), Platte (May 18), Scotts Bluff 
(May 11), Thayer (May 8), Web-
ster (May 13). YELLOW-BREAST-
ED CHAT, Adams (May 14), Dawes 
(May 21), Douglas (May 8), Kearney 
(.June 1), Keya Paha (.June 30), 
Logan (May 17), Scotts Bluff (May 
14). WILSON'S WARBLER, Doug-
las (May 14-17), Keya Paha (May 
17), Scotts Bluff (May 3). AMER-
ICAN REDSTART, Adams (May 
14), Box Butte (May 14), Cass (.June 
5), Dawes (May 19), Douglas (May 
3), Garfield (May 9), Keya Paha 
(May 17), Lancaster (May 21), Lin-
coln (May 22), Logan (May 13), 
Nemaha (May 14), Platte (May 18), 
Scotts Bluff (May 14). 
WEAVER FINCHES 
HOUSE SPARROWS were reported 
by all but three and in .January. 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Adams (Apr. 24), Ante-
lope (May 11), Garfield (May 13), 
Kearney (May 30), Keya Paha (.June 
29), Lancaster (May 7), Lincoln 
(May 11), Logan (May 16), Nemaha 
(May 8), Platte (May 15). EAST-
ERN MEADOWLARK, Cass (Apr. 
15), Douglas (Apr. 20-May 31), 
Gage (.Jan. 1), Lancaster (.Jan. 1), 
Lincoln (Apr. 8), Logan (Apr. 22), 
Nemaha (Mar. 31), Platte (May 
15), Webster (Apr. 5). WESTERN 
MEADOWLARK, Adams (Feb. 16), 
Antelope (.Jan. 8), Cass (May 30), 
Dawes (Mar. 26), Douglas (Apr. 5), 
Gage (.Jan. 1), Harlan (Jan. 3), 
Kearney (Jan. 2), Keya Paha (Feb. 
5), Lancaster (Apr. 8), Lincoln (Jan. 
1), Logan (.Jan. 9), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Mar. 27), Scotts Bluff 
(Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Webster 
(.Jan. 4). YELLOW-HEADED 
BLACKBIRD, Adams (Apr. 8), 
Antelope (May 9), Box Butte (Apr. 
10), Dawes (May 14), Douglas (Apr-
26-May 30), Gage (Apr. 30), Gar-
field (Apr. 21), Harlan (May 8), 
Kearney (Apr. 24), Keya Paha (June 
27), Lancaster (Apr. 16), Lincoln 
(Apr. 20), Logan (Apr. 24), Ne-
maha (ApI'. 25), Platte (May 5), 
Scotts Bluff (Apr. 10), Thayer (Apr. 
26), Webster (Apr. 20-May 15). 
RED-WINGED B LAC K R I RD, 
Adams (Mar. 26), Antelope (Mar. 
29), Box Butte (Jan. 3), Cass (Mar. 
29), Dawes (Apr. 9), Douglas (Jan. 
6), Gage (Mar. 20), Harlan (Jan. 
4), Kearney (Mar. 26), Keya Paha 
(Apr. 26), Lancaster (Jan. 3), Lin-
coln (.Jan. 1), Logan (Mar. 4), Ne-
maha (Mar. 25), Platte (Mar. 27), 
Scotts Bluff (Mar. 19), Thayer (Mar. 
28), Webster (.Jan. ~). ORCHARD 
ORIOLE, Adams (May 2), Antelope 
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(May 17), Box Butte (May 20), Cass 
(May 15), Dawes (May 21), Douglas 
(May 7), Gage (May 2), Garfield 
(May 14), Harlan (May 7), Kearney 
(May 15), Keya Paha (May 10), 
Lancaster (May 7), Lincoln (May 
14), Logan (May 8), Nemaha (May 
8), Platte (May 15) , Scotts Bluff 
(May 15), Thayer (May 8). Webster 
(May 3). BALTIMORE ORIOLE, 
Adams (May 2). Antelope (May 9), 
Cass (Apr. 27), Douglas (Apr. 30), 
Gage (May 3), Garfield (May 14), 
Harlan (May 2), Kearney (May 3), 
Keya Paba (May 14), Lancaster 
(May 4), Lincoln (May 8), Logan 
(May 12), Nemaha (Apr. 25), Platte 
(May 14), Thayer (May 3), Webster 
(May 5). BULLOCK'S ORIOLE, Box 
Butte (May 19), Dawes (May 10), 
Lincoln (May 20), Scotts Bluff (May 
13). RUSTY BLACKBIRD, Adams 
(Apr. 23), Dawes (Apr. 20), Lan-
caster (Apr. 10), Nemaha (Mar. 27), 
Scotts Bluff (May 14). BREWER'S 
BLACKBIRD, Antelope, (Apr. 11), 
Harlan (Apr. 24), Kearney (Apr. 
29) , Lancaster (Apr. 10) , Lincoln 
(Jan. 10), Logan (Apr. 24), Platte 
(Apr. 21), Scotts Bluff (Apr. 14), 
Thayer (Mar. 27), Webster (Mar. 
27-Apr. 15). COMMON GRACKLE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 4), 
Box Butte (Apr. 3), Cass (Mar. 28), 
Dawes (May 14), Douglas (Apr. 3), 
Gage (Mar. 20), Harlan (Mar. 30), 
Kearney (Mar. 26), Keya Paha (Apr. 
6), Lancaster (Mar. 27), Lincoln 
(Mar. 30), Logan (Mar. 30), Nemaha 
(Mar. 27), Platte (Apr. 3), Scotts 
Bluff (Apr. 2), Thayer (Mar. 28), 
. Webster (Mar. 28). B ROW N-
HEADED COWBIRD, Adams (Apr. 
8), Antelope (Apr. 17), Cass (Apr. 
14), Dawes (May 14), Douglas (Mar. 
28), Gage (May 12), Harlan (Apr. 
4), Kearney (Apr. 18), Keya Paha 
(May 4) , Lancaster (Jan. 3), Lin-
coln (Jan. 23), Logan (May 4), Ne-
maha (Mar. 27), Platte (Apr. 23), 
Scotts Bluff (Apr. 14), Thayer (Mar. 
27), Webster (Apr. 4). 
TANAGERS 
WESTERN TANAGER, D awe s 
(May 19), Scotts Bluff (May 16). 
SCARLET TANAGER, Antelope 
(May 23), Douglas (May 7), Keya 
Paba (May 18). SUMMER TAN-
AGER, Logan (Apr. 25). 
FRINGILLIDS 
CARDINAL, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (May 20), 
Cass (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Jan. 1), 
Kearney (Jan. 2), Keya Paha (Jan. 
I), Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 
4), Logan (Jan. 7), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Mar. 20), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Jan. 3). ROSE-BREASTED GROS-
BEAK, Cass (Apr. 27), Douglas 
(Apr. 30), Gage (Apr. 15), Lancaster 
(May 7), Nemaha (May 7), Platte 
(May 14), Scotts Bluff (May 15), 
Thayer (May 1). BLACK-HEADED 
GROSBEAK, Adams (May 7), Ante-
lope (May 11), Dawes (May 19), 
Garfield (May 14), Lincoln (May 
14), Logan (May 13), Scotts Bluff 
(May 17), Webster (May 17-June 2). 
BLUE GROSBEAK, Douglas (May 
19-24), Garfield (May 14), Keya 
Paha (May 16), Lancaster (May 22), 
Lincoln (May 18), Logan (May 18), 
Nemaha (May 17), Scotts Bluff 
(May 18), Thayer (May 26), Webster 
(May 25). INDIGO BUNTING, 
Antelope (June 15), Cass (May 10), 
Douglas (May 7), Harlan (May 18), 
Keya Paha (June 30), Lancaster 
(June 7), Nemaha (May 15), Thayer 
(May 30). LAZULI BUNTING, 
Adams (May 4), Dawes (May 19), 
Scotts Bluff (May 12). PAINTED 
BUNTING, Kearney (Apr. 28). 
DICKCISSEL, Adams (May 30), 
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Antelope (May 30), Cass (Apr. 28), 
Douglas (May 14), Gage (May 3), 
Harlan (May 21), Kearney (May 8), 
Keya Paha (June 30), Lancaster 
(May 7), Lincoln (May 29), Logan 
(June 3), Nemaha (May 6), Platte 
(May 24), Scotts Bluff (Apr. 18), 
Thayer (May 3), Webster (May 16). 
EVENING GROSBEAK, Dawes 
(Feb. 21-May 19), Scotts Bluff (Jan. 
27). PURPLE FINCH, Cas;; (Mar. 
23~, Do~ (Jan. 6-Mar. 5). Keya 
Paha (Jan. 7J. Laneastel' (Jan. I), 
Nemaha (Mar. 30). CASSIN'S 
FINCH, Logan (Mar. 31). HOUSE 
FINCH, Scotts Bluff (Jan. 28). 
COMMON REDPOLL, Adams (Feb. 
8), Cass (Jan. 24), I.ancaster (Jan. 
30), Logan (Jan. 8), Platte (Jan. 
10). PINE SISKIN, Adams (Mar: 
15), Dawes (Jan. 10), Gage (Apr. 
12), Kf'..arne~ (Mar. 26), Lancaster 
(Jan. 1), Lineoln (Feb. 22), Logan 
(May 20), Scotts Bluff (Jan. 23), 
Webster (Apr. 3). AMERICAN 
GOLDFINCH, Antelope (Jan. 30), 
Box Butte (May 7), Cass (Jan, 23), 
Dawes (Mar. 26), Douglas (Jan. 3), 
Gage (Jan. 1), Harlan (Mar. 20), 
Kearney (.Feb. 2), Keya Paha (Jan. 
7), Lancaster {Jan. 1), Lincoln (Jan. 
7), Logan (Jan. 12), Nemaha (May 
4), Platte (May 18), Scotts Bluff 
(Jan. 24), Thayer (Jan. 24), Webster 
(Jan. I-Jun:e 8). RED CROSSBILL, 
Dawes (Jan. 3), Lancaster (Feb. 
13), Scotts Bluff (May 14), Webster 
(Mar. l'2-Apr. 25). RUFOUS-SIDED 
TOWHEE;. Adams (Ap~. 24), Ante-
lope (Apr. U) .. Box Butte (May 7). 
Cass (Jan. 2), Dawes (May 5), Doug-
las (Jan. 6), Gage (Apr. 22), Harlan 
(May 3), Kearney (Apr. 24), Keya 
Paya (Apr. 27), Lancaster (Jan. 3/. 
Lincoln (Apr. 21), Logan (Apr. 27), 
Nemaha (Mar. 19), Platte (May 3), 
Scotts Bluff (Apr. 30), Thayer (Apr. 
24), Webster (Apr. 28-May 5). 
LARK BUNTING, Adams (May 14). 
Box Butte (May 7), Dawes (May 7), 
Garfield (May 13), Harlan (May 8), 
Kearney (June 3), Keya Paha (June 
7), Lincoln (May 3). Logan (May 
8), Scotts Bluff (Apr. 27). SAVAN-
NAH SPARROW, Antelope (Apr. 
27), Garfield (May 1), Kearney 
(Apr. 27), Keya Paba (Apr. 3), 
Lancaster (May 7), Lincoln (Apr. 
23), Logan (Apr. 15), Webster (Mar. 
31-May 15). GRASSHOPPER SPAR-
ROW, Antelope (Apr. 27), Dawes 
(May 22). Garfield (Apr. 28), Keya 
Paba (June 30), Lancaster (May 
14), Lincoln (May 5), Logan (June 
3), Webster (May 9-June 30~. 
BAIRD'S SPARROW, Webster (Mar. 
30-May 5). LECONTE'S SPARROW, 
Webster (Apr. 14-28). HENSLOW'S 
SPARROW, Webster (Apr. 6-15). 
VESPER SPARROW, Adams (Apr. 
13), Antelope (Apr. 27), Box Butte 
(May 7), Dawes (Apr. 24), Garfield 
(Apr. 29), Harlan (Apr. 10), Kear-
ney (May 2), Keya Paha (May 5), 
Lincoln (Apr. 14), Logan (Apr. 15), 
Platte (May 15), Scotts Bluff (May 
I), Webster (Mar. 31-May 5). LARK 
SPARROW, Adams (May 7), Ante-
lope (May 1), Box Butte (May 4), 
Dawes (May 7), Douglas (Apr. 26-
May 15), Gage (June 12), Harlan 
(Apr. 26), Kearney (May 8), Keya 
Paha (May 4), Lincoln (Apr. 23), 
Logan (May 4), Nemaha (Apr. ~8), 
Platte (Apr. 26), Scotts Bluff (Apr. 
14), Thayer (May 2), Webster (Apr. 
19). SLATE-COLORED JUNCO, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Cass (Jan. I-Apr. 15), Dawes (Jan. 
3), Douglas (Jan. I-Apr. 20), Gage 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 27), Kearney 
(Jan. 1), Keya Paha (Mar. 21), 
Lancaster (Jan. I), Lincoln (Jan. 1-
June 14), Logan (Mar. 7), Nemaha 
(Jan. I), Platte (Jan. 10), Scotts 
Bluff (Jan. I), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 3-Apr. 17). OREGON 
JUNCO, Adams (Jan. 1), Dawes 
(Feb. 27), Douglas (Jan. 2-Feb. 2), 
Kearney (Jan. 1), Lincoln (Jan. 4-
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Apr. 21), Logan (Jan. 6), Nemaha 
(Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 6), 
Thayer (Jan. 15), Webster (Jan. 2-
Apr. 5). TREE SPARROW, Adams 
(Jan. 11), Antelope (Mar. 29), Box 
Butte (Jan. 3), Cass (Jan. 22-Apr. 
5), Dawes (Feb. 27), Douglas (Jan. 
6-Apr. 30), Gage (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 2), Kearney (Jan. 2), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 5), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Mar. 27), Scotts Bluff (Jan. 
22), Thayer (Jan. 2), Webster (Jan. 
I-Apr. 18). CHIPPING SPARROW, 
Adams (May 4), Box Butte (May 
14), Cass (Apr. 23), Dawes (Apr. 
22), Douglas (Apr. 16), Kearney 
(Apr. 30), Keya Paha (May 4), Lan-
caster (May 3), Lincoln (Apr. 2a), 
Logan (May 1), Nemaha (Apr. 21), 
Platte (May 18), Scotts Bluff (May 
1), Th~yer (Mar. 2), Webster (Apr. 
26-May 25). CLAY-C 0 LOR E D 
SPARROW, Adams (May 4), Ante-
lope (Apr. 23), Box Butte (May 8), 
Dawes (May 5-22), Douglas (May 8-
17), Gage (Apr. 12), Garfield (May 
6), Harlan (Apr. 25), Kearney (Apr. 
15), Keya Paha (May 5), Lancaster 
(May 4), Lincoln (May 4), Logan 
(May 2), Nemaha (Apr. 20), Platte 
(May 18), Scotts Bluff (May 3), 
Webster (May 1-25). BREWER'S 
SPA R ROW, Lincoln (May 15). 
FIELD SPARROW, Adams (May 4), 
Antelope (Apr. 14), Cass (Apr. 23), 
Douglas (Apr. 9-May 29), Gage 
(Apr. 1), Garfield (Apr. 28), Kear-
ney (Apr. 29), Keya Paha (Apr. 3), 
Lincoln (Apr. 22), Logan (Apr. 17), 
. Nemaha (Apr. 4), Platte (May 3), 
Thayer (May 30), Webster (Apr. 
26-May 15). HARRIS' SPARROW, 
Adams (Jan. 1), Cass (Jan. 27-Apr. 
6), Douglas (Jan. 3-May 8), Gage 
(Jan. 1), Kearney (Jan. 2), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (May 15). 
Logan (May 11), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (May 8), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. I-May 19). WHITE-
C ROW NED SPARROW, Adams 
. (Feb. 19), Antelope (Feb. 3), Box 
Butte (May 6), Cass (Feb. 24-Mar. 
24). Dawes (Apr. 24-May 7), Douglas 
(Apr. 2-May 7), Gage (Feb. 10), 
Harlan (Apr. 25), Kearney (Mar. 
27) , Lancaster (May 7) , Lincoln 
(Jan. 7), Logan (Mar. 29), Nemaha 
(Feb. 12), Platte (May 8), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (May 1), 
Webster (Apr. 23-May 16). WHITE-
THROATED SPARROW, Antelope 
(Apr. 25), Cass (Feb. 24-May 8), 
Douglas (Jan. 28-May 7), Kearney 
(Apr. 29), Lancaster (May 8), Logan 
(Apr. 27), Platte (May 18). FOX 
SPARROW, Douglas (Mar. 28-Apr. 
16), Logan (Apr. 3), Nemaha (Apr. 
5). LINCOLN SPARROW, Adams 
(Apr. 30), Antelope (May 9), Doug-
las (Apr. 23-May 19), Kearney (Apr. 
28), Lancaster (May 7), Logan (Apr. 
27), Nemaha (Apr. 15), Scotts Bluff 
(May 6), Webster (Apr. 25-May 15). 
SWAMP SPARROW, Logan (May 
21). SONG SPARROW, Adams (Apr. 
24), Antelope (Apr. 3), Cass (Jan. 
22), Dawes (Mar. 5-May 7), Douglas 
(Jan. 3-Apr. 30), Gage (Jan. 1), 
Harlan (Mar. 9), Kearney (Mar. 
27), Keya Paha (Mar. 26), Lan-
caster (Jan. 1), Lincoln (Apr. 8), 
Logan (Mar. 31), Nemaha (Jan. 1), 
Platte (Apr. 9), Scotts Bluff (Jan. 
24), Thayer (Mar. 30), Webster 
(Mar. 25-Apr. 15). McCOWN'S 
LONGSPUR, Dawes (Mar. 5-Mar . 
12). LAPLAND LONGSPUR, Box 
Butte (Jan. 3), Harlan (Mar. 3), 
Kearney (Mar. I), Lincoln (Feb. 27}, 
Logan (Jan. 3), Webster (Jan. 5-
Apr. 5). CHESTNUT-COLLARED 
LONGSPUR, Dawes (Apr. 14-May 
22), Lincoln (May 3). SNOW BUNT-
ING, Logan (Feb. 11). 
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Second Report Of Fall Records 
For the second time an attempt is 
made to make some record· of· birds 
in Nebraska in the iall months. Such 
a record should indicate the time 
summer residents leave and winter 
residents arrive as well as those 
which travel through Nebraska in 
the fall. These first records are 
rather meager, and in many cases 
quite inconclusive, hut it is a begin-
ning toward c',)llecting some much 
needed information on fall movement 
of birds in Nebraska. 
Reporters were asked to keep a 
record from July 1 to Decemb2l" .31, 
1959. If a bird i a summer recident, 
however. the last date only is given. 
If two dates are given, the bil"d either 
was passing through, or evidently 
was not common in that area, or an 
arrival and December date are given. 
If the date.is marked with an aster-
isk (*), the bird was seen only once. 
Counties, citi~.s, and names of those 
who participated with the first named 
being the "reporter" and their com-
ments are as follows: 
1. Box Butte, Alliance---John and 
Ann Mathisen. The Mathisens also 
take some of the observations from 
Sheridan County. 
2. Dawes, Chadrou-Doris Gates. 
3. Douglas, Omaha-R. G. C9rtel-
you and Carl A. Swanson. Parts o! 
Sarpy County are also included. 
Carter Lake, Fonteuelle Fo~st, Lake 
Mauawa, and Forest Lawn Cemetery 
are the primary areas for observa-
tion. 
4. Lancaster, Lincolu-Mr. and 
Mrs. H. V. Whitmus. "The Snowy 
Owl was on the campus for several 
weeks-perched on the Geography 
building." 
o. Lincoln, Hershey-Mrs. Morris 
A. Cox. 'The main flock of the Mourn-
ing Doves was about Sept. 29, and 
for the Red-Headed Woodpecker it 
was Sept. 3. Large flocks of the 
Eastern and Western Kingbirds came 
on Aug. 25." 
6. Platte, Columbus-Mrs. J. R. 
Armstrong. 
7. Webstar, Bladen-Harold Turn-
er. "For the Flicker, you will uote 
(by the report) that I did not see 
one between Nov. 10 and Dec. 3. The 
Mockingbird was not seen between 
Sept. 3 and Noy. 12. 
COMMON LOONS, Douglas (Oct. 
3!*). 
GREBES 
HORNED GREBE, Douglas (Nov. 
9"'). PIED-BILLED GREBE, Box 
Butte (Aug. 9*), Douglas (Sept. 10-
Nov. 15), Lancaster (Oct. 4), Platte 
(Oct. 25)0 
PELICANS 
WHITE PELICAN, LanclUlter (Oct. 
19). DOUBLE-CRESTED CORMO-
RANT, Box Butte (Oct. 4), Douglas 
(Oct. 12*). 
HERONS 
GREAT BLUE HERON, Box Butte 
(Sept. 20), Douglas (Oct. 16), Lin-
coln (Oct. 16). Webster (Sept. 0). 
GREEN HERON, Douglas (July 6-
11), Lancaster (Sept. 19). BLACK-
CROWNED NIGHT HERON, Box 
Butte (Oct. 3) • Douglas (Oct. 4), 
Lancaster (Sept. 7), Lincoln (Aug. 
1). Platte (Oct. 21*), Webster (Sept. 
5-28). YELLOW-CROWNED NIGHT 
HERON, Lancaster (Sept. 20*). 
AMERICAN BITTERN, Box Butte 
(Oct. 28). LEAST BITTERN, Doug-
las (Aug. 17*). 
SWANS, GEESE AND DUCKS 
WHISTLING SWAN. Douglas (Nov. 
5*). CANADA GOOSE, Box Butte 
(Oct. 11*), Douglas (Oct. 12*), Lin-
coln (Nov. 19*). Platte (Oct. 25-
Dec. 23). W HIT E-F RO NTE D 
GOOSE, Platte (Oct. 25-Nov. 9). 
Webster (Oct. 12-20). S NOW 
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GOOSE, Douglas (Oct. 5-Nov. 3), 
Platte (Oct. 25*). BLUE GOOSE, 
Douglas (Oct. 18-Nov. 3), Platte 
(Oct. 21-25). MALLARD, Douglas 
(Oct. 19-Dec. 16), Lancater (Nov. 
21), Lincoln (Dec. 30), Platte (Dec. 
23). PI~TAIL, Box Butte (Oct. 11), 
Douglas (Oct. 19*), Lancaster (Oct. 
4), Platte (Oct. 21-25). GREEN-
WINGED TEAL, Box Butte (Oct. 
11), Douglas (Oct. 11*), Lancaster 
(Nov. 21), Lincoln (Nov. 14*), Web-
ster (Oct. 24*). BLUE-WINGED 
TEAL, Box Butte (Sept. 7), Douglas 
(Sept. 10-0ct. 4), Lancaster (Oct. 4), 
Lincoln (Nov. 14), Webster (Sept. 
5*). GADWALL, Box Butte (Oct. 4), 
Douglas (Oct. 4-19), Lancaster (Aug. 
30), Platte (Oct. 25*). AMERICAN 
WIDGEON, Box Butte (Oct. 10);' 
Douglas (Oct. 11-12), Lancaster (Oct. 
3). SHOVELLER, Box Butte (Oct. 
10), Douglas (Sept. 22-0ct. 12). 
WOOD DUCK, Douglas (Sept. 22*). 
REDHEAD, Box Butte (Oct. 28), 
Douglas (Oct. 26*), Lancaster (Oct. 
3). RING-NECKED DUCK, Douglas 
(Oct. 11*). CANVASBACK, Box 
Butte (Oct. 28), Douglas (Nov. 9*). 
LESSER SCAUP, Box Butte (Oct. 
28), Douglas (Oct. 31-Nov. 9), Lan-
caster (Oct. 4). COMMON GOLD-
ENEYE, Douglas (Nov. 8-22). BUF-
FLEHEAD, Box Butte (Oct. 28). 
RUDDY DUCK, Box Butte (Oct. 28), 
Douglas (Nov. 8*), Platte (Oct. 21-
25). COMMON MERGANSER, Doug-
las (Dec. 3*). 
HAWKS 
TURKEY VULTURE, Dawes (Oct. 
2), Douglas (Aug. 16*), Lincoln 
(Nov. 23*). SHARP-S H INN E D 
HAWK, Lincoln (Sept. 24*), Web-
ster (Sept. 5-25). COOPER'S HAWK, 
Box Butte (Aug. 8*), Dawes (Sept. 
20-Nov. 22), Douglas (Nov. 30), Lan-
caster (Oct. 3), Webster (Aug. 22-
Oct. 23). RED-TAILED HAWK, Box 
Butte (Oct. 28), Douglas (Dec. 30) .. 
Lancaster (Nov. 14), Lincoln (Aug. 
18-0ct. 10). RED-SHOULDERED 
HAWK, Douglas (Dec. 16). BROAD-
WINGED HAWK, Douglas (Aug. 2). 
S W A INS 0 N'S HAWK, Douglas 
(July 26*), Lancaster (Oct. 4), Lin-
coln (Sept. 13), Webster (Sept. 15). 
ROUGH-LEGGED HAW K, Box 
Butte (Dec.), Dawes (Dec. 13), Doug-
las (Oct. 4-Dec. 21), Lancaster (Sept. 
19), Lincoln (Oct. 25-Dec. 12), Web-
ster (Dec. 8*). FERRUGINOUS 
HA WK, Lincoln (Oct. 25-28), Web-
ster (July 25*). GOLDEN EAGLE, 
Dawes (Dec. 13), Webster (Oct. 25-
Nov. 5). BALD EAGLE, Douglas 
(Nov. 25*). MARSH HAWK, Box 
Butte (Dec.), Dawes, (Nov. 1), 
Douglas (Sept. 29-Dec. 16), Lan-
caster (Nov. 14), Lincoln (Dec. 24), 
Webster (Dec. 25). OSPREY, Doug-
las (Sept. 19-0ct. 19) . PRAIRIE 
FALCON, Box Butte (Aug. 30*), 
Webster (Dec. 2*). PIGEON HAWK, 
Webster (Sept. 23-27) . SPARROW 
HA WK, Dawes (Oct. 5) , Douglas 
(Dec. 21), Lancaster (Nov. 22), Lin-
coln (Dec. 23), Webster (Dec. 25). 
GALLINACEOUS BIRDS 
BOBWHITE, Douglas (Dec. 31), 
Linco1n (Dec. 26), Webster (Dec. 31). 
PHEASANT, Box Butte (Dec.), 
Douglas (Dec. 21), Lincoln (Dec. 23), 
Webster (Dec. 31). 
CRANES and RAILS 
SANDHILL CRANE, Box Butte 
(Oct 11*), Dew (Oct. 4-16), Lincoln 
(Sept. 27-0ct. 22), Webster (Oct. 8-
Nov. 3). COMMON GALLINULE, 
Douglas (July. 26-Sept. 29). AMER-
ICAN COOT, Box Butte (Oct. 28), 
Douglas (Nov. 15), Lancaster (Oct. 
4). 
SHORE BIRDS 
SEMIPALMATED PLOVER, Lan-
caster (Oct. 4). KILLDEER, Box 
Butte (Oct. 4), Dawes (Sept. 16), 
Douglas (Oct. 18), Lancaster (Oct. 
4), Lincoln (Oct. 14), Webster (Oct. 
15). AMERICAN GOLDEN PLOV-
ER, Douglas (Sept. 13*). COMMON 
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SNIPE, Box Butte (Oct. 28), Lan-
caster (Oct. 4), Lincoln (Oct. 18*). 
UPLAND PLOVER, Lancaster (Oct. 
4), Lincoln (Aug. 14), Webster 
(Sept. 18). SPOTTED SANDPIPER, 
Dawes (Aug. 28), Douglas (Sept. 22-
Oct. 12), Lancaster (Sept. 13), Web-
ster (Sept. 5*), SOLITARY SAND-
PIPER, Box Butte, (Aug. 30), Lan-
caster (Oct. 3) , Webster (July 25-
Aug. 25). WILLET, Lancaster (Aug. 
30), Platte (Oct. 25-Nov. 8l. 
GREATER YELLOWLEGS, Lau-
caster (Sept. 19), Platte (Oct. 21*), 
Webster (Aug. 13-0ct. 5). LESSER 
YELLOWLEGS, Lancaster (Oct. 4). 
PECTORAL SANDPIPER, Lan-
caster (Oct. 4). WHITE-RUMPED 
SANDPIPER, Lancaster (Oct. 4). 
BAIRD'S SANDPIPER, Lancaster 
(Oct. 4), Webster (Sept. 2-5). L~AST 
SANDPIPER, Lancaster (Sept. 13). 
Platte (Oct. 21*). DOWITCHER, 
Lancaster (Oct. 4). Lincoln (Oet. 
10*), Platte (Oct. 21*). STILT 
SANDPIPER, Lancaster (Oct. 4). 
SEMIPALMATED, Lancaster (Oct. 
4). MARBLED GODWIT, Platte (Oct. 
21*). SANDERLING, Lancaster (Oct. 
4), Lincoln (Sept. 13*) . AVOCET, Box 
Butte (Oct. 4). WILSON'S PHALA-
ROPE, Lancaster (Aug 30). HER-
RING GULL, Lincoln (Sept. 13*). 
RINGBILLED GULL, Douglas (Oct. 
11-26), Lancaster (Oct. 4), Lincoln 
BILLED GULL, Doug.las (Oct. 11-
26) , Lancaster (Oct. 4) , Lincoln 
(Sept. 13-Nov. 23), Platte (Oct. 25-
Nov. 8). FRANKLIN'S GULL, Lin-
coln (July 1-Sept. 26), Webster 
(Aug. 25-Oct. 23). FORSTER'S 
TERN, Lancaster (Oct. 4). COM-
MON TERN, Lancaster (Aug. 30), 
Lincoln (AUg. 19*). LEAST TERN, 
Lincoln (Sept. 8-13). CASPIAN 
TERN, Lancaster (July 19), Lincoln 
(Sept. 8-13). BLACK TERN, Box 
Butte (Sept. 7), Lancaster (Sept. 
19), Lirlcoln (July 4*) ,Webster 
(Aug. 21). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Box Butte (Oct. 
4), Dilwes (Oct. 24), Douglas (Nov. 
15), Lancaster (Nov. 21), Lincoln 
(Nov. 2), Platte (Oct. 11), Webster 
(Oct. 28). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Doug-
las (Oct. 4) , Lancaster (Oct. 3) , 
Lincoln (Aug. 27). Webster (Sept. 
23). BLACK-BILLED CUCKOO, 
Lancaster (Sept. 7). 
OWLS 
SCREECH OWL, Dawes (Dec. 10), 
Douglas (Aug, 17-Sept. 24), Lan-
caster (Sept. 13), Linco]n (Aug. 20-
Dec. 27), Webster (Sept. 5-Nov. 15). 
GREAT HORNED OWL, Dawes 
(Dec. 7), Douglas (Nov. 9-18), Lan-
caster (Oct. 4), Lincoln (Aug. 21-
Dec. 29), Webster (Dec. 31). 
SNOWY OWL, Lancaster (Dec. 18). 
BURROWING OWL, Lincoln (Aug. 
12). BARRED OWL, Douglas (July 
4-11). LONG-EARED OWL, Douglas 
(Nov. 15-30), Webster (Sept. 15*). 
SHORT-EARED OWL, Webster 
(July 25*). 
GOAT SUCKERS 
POOR-WILL, Dawes (Aug. 22). 
COMMON NIGHTHAWK, Dawes 
(Aug. 21), Douglas (Sept. 22), Lan-
caster (Sept. 13). Lincoln (Sept. 22), 
Webster (Sept. 16). 
SWIFTS and HUMMINGBIRDS 
CHIMNEY SWIFT, Douglas (Oct. 
9), Lancaster (Oct. 4), Lincoln 
(Sept. 1), Webster (Aug. 31). 
RUBY-THROATED HUMMING-
BIRD. Douglas (Aug. 9-Sept. 15), 
Lancaster (Sept. 30), Lincoln (Aug. 
18*). BROAD-TAILED HUMMING-
BIRD, Lincoln (Aug. 11-14). RU-
FOUS HUMMINGBIRD, Dawes 
(Aug. 18*). 
KINt;FISHERS 
BELTED KINGFISHER, Douglas 
(Dec. 16), Lancaster' (Dec. 20), Lin-
coln (Dec. 8). 
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WOODPECKERS SWALLOWS 
FLICKER, Dawes (Dec. 16), Doug-
las (Dec. 30), Lancaster (Nov. 14), 
Lincoln (Nov. 28) , Webster (Dec. 
30). RED-BELLIED WOODPECK-
ER, Douglas (Dec. 30), Lancaster 
(Dec. 19), Webster (Oct. 10-Dec. 3). 
RED-HEADED WOODPECKER, 
Box Butte (Sept. 7*), Dawes (Aug. 
28), Douglas (Dec. 30), Lancaster 
(Sept. 19), Lincoln (Oct. 8), Web-
ster (Sept. 25). YELLOW-BELLIED 
SAPSUCKER, Douglas (Oct. 11*). 
HAIRY WOODPECKER, Douglas 
(Dec. 16), Lancaster (Nov. 14), Lin-
coln (Dec. 31 ), Webster (Dec. 31). 
DOWNY WOODPECKER, Douglas 
(Dec. 31), Lancaster (Dec. 19), Lin-
coln (Dec. 31), Webster (Dec. 31). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Box Butte 
(Sept. 8), Dawes (Sept. 8), Douglas 
(Sept. 10), Lancaster (Sept. 7) , 
Linco.ln (Sept. 13) • Webster (Sept. 
20). WESTERN KINGBIRD, Box 
Butte (Sept. 7), Dawes (Sept. 20), 
Douglas (July 26), Lancaster (Sept. 
13) , Lincoln (Sept. 13) , Webster 
(Sept. 13). SCISSOR-TAILED FLY-
CATCHER, Webster (Sept. 14*). 
GREAT CRESTED FLYCATCHER, 
Douglas (Aug. 9), Lincoln (Aug. 
18), Webster (Sept. 5). ACADIAN 
FLYCATCHER, Douglas (Aug. 9). 
TRAILL'S FLYCATCHER, Douglas 
(Aug. 16). EASTERN PHOEBE, 
Douglas (Oct. 3), Lancaster (Oct. 4), 
Webter (Sept. 20), SAY'S PHOEBE, 
Dawes (Sept. 18), Webster (Oct. 3), 
EASTERN WOOD PEWEE, Douglas 
(Sept. 15), Lancaster (July 19). 
WESTERN WOOD PEWEE, Dawes 
(Aug. 21). 
LARKS 
HORNED LARK, Box Butte (Dec.), 
Dawes (Dec. 6), Douglas (Sept. 13-
Nov. 8), Lancaster (Nov. 22), Lin-
coln (Dec. 30), Webster (Dec. 31). 
TREE SWALLOW, Douglas (Oct. 
3), Lancaster (Oct. 4), Platte ( Sept. 
27). BANK SWALLOW, Douglas 
(July 12*), ROUGH-WINGED 
SWALLOW, Douglas (July 12*), 
Lancaster (Sept. 19). BARN SW AL-
LOW, Dawes (Sept. 3), Douglas 
(Oct. 12), Lancaster (Oct. 4), Lin-
coln (Sept. 27), Platte (Sept. 27), 
Webster (Oct. 10). CLIFF SWAL-
LOW, Douglas (July 5*). Lancaster 
(Sept. 7), Lincoln (Aug. 20). 
PURPLE MARTIN, Douglas (Sept. 
15), Lancaster (Sept. 7). 
CORVIDS 
BLUE JAY, Box Butte (Oct. 4), 
Dawes (Sept. 30), Douglas (Dec. 31), 
Lincoln (Dec. 29), Webster (Nov. 7). 
BLACK-BILLED MAGIE, Dawes 
(Dec. 14), Lincoln (Dec. 11), Web-
ster (Dec. 31). COMMON CROW, 
Dawes (Dec. 7), Douglas (Dec. 31), 
Lincoln (Dec. 13), Webster (Dec. 23). 
PINON JAY, Dawes (Dec. 10). 
CHICKADEES to NUTHATCHES 
BLACK-CAPPED CHICKADEE, 
Dawes (Dec. 18), Douglas (Dec. 31), 
Lincoln (Dec. 31), Webster (Dec. 
31). TUFTED TITMOUSE, Douglas 
(Dec. 30). WHITE-BREASTED 
NUTHATCH, Dawes (Dec. 6), 
Douglas (Dec. 30). RED-BREAST-
ED NUTHA TCH, Douglas (Oct. 
25*), Lancaster (Dec. 19). PIGMY 
NUTHATCH, Dawes (Nov. 20). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER,. Dawes ,(Dec. 
7), Douglas (Oct. 11-Dec. 13), Lan-
caster (Dec. 19). HOUSE WREN, 
Dawes (Sept. 26), Douglas (Oct. 4), 
Lancaster (Sept. 13), Lincoln (Sept. 
21) , Webster (Oct. 1) . WINTER 
WREN, Douglas (Oct. 24-Dec. 13). 
CAROLINA WREN, Douglas (Dec. 
30). SHORT-BILLED MARSH 
WREN, Lancaster (Oct. 3), ROCK 
WREN, Dawes (Oct. 4), Webster 
(Oct. 4-8). 
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MOCKINGBIRDS 
MOCKINGBIRD, Lancaster (Sept. 
7), Lincoln (Julyl-Aug. 4), Webster 
(Nov. 12). CATBIRD, Dawes (Sept. 
13) , Douglas (Nov. 2) , Lancaster 
(Sept. 19), Lincoln (Sept. 12*), 
Platte (Oct. 6), Webster (Sept. 28). 
BROWN THRASHER, Dawes (Sept. 
11) , Douglas (Sept. 22), Lancaster 
(Dec. 6), Lincoln (Sept. 19), Platte 
(Oct. 20), Webster (Oct. 5). 
THRUSHES 
ROBIN, Dawes (Dec. 7), Douglas 
(Dec. 30), Lancaster (Dec. 6), Lin-
coln (Nov. 19), Webster (Dec. 25). 
WOOD THRUSH, Douglas (Sept. 6). 
SWAINSON'S THRUSH, Box Butte 
(Sept. 7* ) , Douglas (Sept. 22*) , 
Lancaster (Sept. 13), Platte (Sept. 
9*). EASTERN BLUEBIRD, Doug-
las (Dec. 9), Lancaster (Oct. 25), 
Lincoln (Sept. 19-Nov. 5), Webster 
(Nov. 3). WESTERN BLUEBIRD, 
Dawes (Oct. 5*). MOUNTAIN 
BLUEBIRD, Dawes (Oct. 17). 
TOWNSEND'S SOLITAIRE, Box 
Butte (Sept. 20*), Dawes (Oct. 4-
Nov. 3), Lancaster (Nov. 21-22). 
GNATCATCHERS to PIPITS 
BL UE-GRA Y GNATATCHER, 
Douglas (July 26*). GOLDEN-
CROWNED KINGLET, Douglas 
(Oct. 18-Dec. 8), Lancaster (Dec. 
13), Webster (Oct. 15-Dec. 3). 
RUBY-CROWNED KIN G LET, 
Douglas (Sept. 22-0ct. 25), Lancaster 
(Dec. 13), Lincoln (Sept. 14-Nov. 4), 
Webster (Oct. 21*). WATER PIPIT,' 
Lincoln (Oct. 17-21). SPRAGUE'S 
PIPIT, Webster (Sept. 21-0ct. 15). 
W AXINGS and SHRIKES 
CEDAR WAXWING. Box Butte 
(Sept. 7*), Douglas (Nov. 8-Dec.21), 
Lancaster (Dec. 6). NORTHERN 
SHRIKE, Douglas (Oct. 19-Nov. 24), 
Lincoln (Oct. 27-Dec. 7), Webster 
(Nov. 12*). LOGGERHEAD 
SHRIKE, Lancaster (Dec. 6), Lin-
coln (Sept. 13), Webster (Sept. 8). 
VIREOS 
WHITE-EYED VIREO, Douglas 
(July 11-Sept. 6). BELL'S VIREO, 
Douglas (Aug. 17), Lancaster (Aug. 
30), Lincoln (July 25), Webster 
(Sept. 10). YELLOW-THROATED 
VIREO, Douglas (July4-Sept. 15). 
SOLIT ARY VIREO, Douglas (Sept. 
22*), Lancaster (Oct. 3). RED-
EYED VIREO, Dawes (Aug. 21), 
Doug:las (Aug. 16) . WARBLING 
VIREO, Dawes (Aug. 21), Douglas 
( Sept. 15) , Lancaster (Sept. 13) , 
Lincoln (Aug. 21). 
WOOD WARBLERS 
ORANGE-CROWNED WARBLER, 
Douglas (Oct. 4-24), Webster (Aug. 
28-0ct. 12). NASHVILLE WAR-
BLER, Platte (Oct. 20*). YELLOW 
WARBLER, Douglas (Aug. 17), Lin-
coln (Aug. 22*). MYRTLE WAR-
BLER' Douglas (Oct. 3-Nov. 18), 
Lincoln (Sept. 19*) , Platte ( Oct. 
20*), Webster (Oct. 5-15). AUDU-
BON'S WARBLER, Box Butte (Oct. 
4*). CERULEAN WARBLER, Doug-
las (July 19-Aug. 16). BLACK-
BURNIAN WARBLER, Lincoln 
(Sept. 15*). OVENBIRD, Douglas 
(Sept. 6). KENTUCKY WARBLER, 
Douglas (July 4-19). MOURNING 
WARBLER, Douglas (Sept. 13-29). 
YELLOWTHROAT, Douglas (Aug. 
16), Lancaster (Sept. 13), Lincoln 
(Sept. 15). YELLOW-BREASTED 
CHAT, Douglas (Aug. 9), Webster 
(Sept. 5-25). WILSON'S WAR-
BLER, Box Butte (Sept. 7-20), Doug-
la:s (Sept. 13-29) , Webster (Sept. 5-
25). AMERICAN REDSTART, 
Dawes (Aug. 21), Douglas (Sept. 
19). 
WEAVER FINCHES 
HOUSE SPARROWS-at all station 
in December. 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Lincoln (Aug. 20). 
MEADOWLARK, Douglas (Dec. 3). 
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WESTERN MEADOWLARK, Box 
Butte (Dec.), Dawes (Oct. 25), Lin-
coln (Dec. 30), Webster (Dec. 31). 
YELLOW-HEADED BLACKBIRD, 
Box Butte (Oct. 3), Douglas (Sept. 
27), Lancaster (Sept. 7), Lincoln 
(July 4), Webster (Sept. 15). RED-
WINGED BLACKBIRD, Dawes 
(Oct. 17), Douglas (Dec. 16), Lan-
caster (Nov. 22), Lincoln (Dec. 31), 
Platte (Nov. 2), Webster (Dec. 29). 
ORCHARD ORIOLE, Douglas (Aug. 
9), Lincoln (Aug. 14), Webster 
(Sept. 23). BALTIMORE ORIOLE, 
Douglas (Sept. 10), Lancaster (Sept. 
16), Lincoln (Sept. 5), Platte (Sept. 
7), Webster (Sept. 10). BULLOCK'S 
ORIOLE, Dawes (July 29). RUSTY 
BLACKBIRD, Douglas (Oct. 25-Nov. 
2) , Lancaster (Oct. 3) , Webstel'" 
(Nov. 1-10). BREWER'S BLACK-
BIRD, Douglas (Sept. 6-Nov. 2), 
Lancaster (Oct. 3), Lincoln ( Sept. 
15-0ct. 15). COMMON GRACKLE, 
Douglas (Nov. 2), Lancaster (Dec. 
6), Lincoln (Oct. 27), Platte (Nov. 
9), Webster (Nov. 5). BROWN-
HEADED COWBIRD, Douglas (Oct. 
19), Lancaster (Oct. 4), Lincoln 
(Nov. 3), Platte (Oct. 25), Webster 
(Aug. 5). 
TANAGERS 
SCARLET TANAGER, Douglas 
(Aug. 16), Lincoln (Sept. 15-16). 
FRINGILLIDS 
CARDINAL, Box Butte (Sept. 7*), 
Douglas (Dec. 31), Lincoln (Dec. 30), 
Webster (Dec. 23).ROSE-BREAST~ 
ED GROSBEAK, Douglas (Sept. 22), 
Lancaster (Sept. 13) . BLACK-
H E A D E D GROSBEAK, Dawes 
(Aug. 21), Lincoln (Aug. 7*). BLUE 
GROSBEAK, Lincoln (Aug. 3*), 
Webster (Sept. 8). INDIGO BUNT-
ING, Douglas (Sept. 29). DICKCIS-
SEL, Douglas (July 26), Lancaster 
(Sept. 7), Lincoln (Aug. 6), Webster 
(Sept. 25).-, PURPLE FINCH, Doug--
las (Oct. 24-Dec. 16), Lancaster 
(Dec. 13). PINE SISKIN, Lancaster 
(Nov. 15), Webster (Aug. 25-Dec. 
21). AMERICAN GOLDFINCH, 
Douglas (Dec. 30), Lancaster (Dec. 
13) , Lincoln (Dec. 29) , Webster 
(Dec. 31). RED CROSSBILL, Dawes 
(Dec. 14), Douglas (Oct. 3*), Lan-
caster (Nov. 15). RUFOUS-SIDED 
TOWHEE, Dawes (Sept. 30), Doug-
las (Dec. 9) , Lincoln ( Oct. 22) , 
Webster (Sept. 22-0ct. 20). LARK 
BUNTING, Box Butte (Sept. 7), 
Lincoln (July 4*). SAVANNAH 
SPARROW, Webster (Aug. 25-0ct. 
25). GRASSHOPPER SPARROW, 
Webster (Oct. 5). BAIRD'S SPAR-
ROW, Webster (Oct. 8-25), LEC-
ONTE'S SPARROW, Webster (Sept. 
15-0ct. 23). HENSLOW'S SPAR-
ROW; Webster (Sept. 14-2.5). VESP-
ER SPARROW, Box Butte (Oct. 4), 
Webster (Sept. 25-0ct. 22). LARK 
SPARROW, Box Butte (Sept. 15), 
Dawes (Sept. 11), Douglas (July 
5*), Lincoln (Aug. 18), Webster 
(Oct. 22). SLATE-C 0 LOR E D 
JUNCO, Dawes (Dec. 18), Douglas 
(Oct. ll-Dec. 31), Lancaster (Oct. 
25-Dec. 13) , Lincoln (Oct. 27 -Dec. 
30), Webster (Oct. 9-Nov. 10). 
OREGON JUNCO, Lincoln (Nov. 19-
Dec. 30), Webster (Oct. 24-Nov. 15). 
TREE SPARROW, Dawes (Oct. 17-
Dec. 7), Douglas (Oct. 18-Dec. 31), 
Lancaster (Nov. 21-Dec. 13), Lincoln 
(Oct. 2-Dec. 29) , Webster (Oct. 8-
Dec. 31). CHIPPING SPARROW, 
Box Butte (Sept. 7*), Dawes (Sept. 
8), Douglas (Oct. 24), Platte (Oct. 
20), Webster (Aug. 5-0ct. 15). 
CLAY-COLORED SPARROW, Box 
Butte (Aug. 30*), Douglas (Sept. 
27-0ct. 3), Webster (Sept. 5-25). 
FIELD SPARROW, Douglas (Oct. 
25) , Lincoln (Aug. 15) , Webster 
(Oct. 5-15). HARRIS' SPARROW, 
Douglas (Oct. 18-Dec. 16), Lancaster 
(Oct. 4-Dec. 13), Platte (Oct. 18-25), 
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Webster (Sept. 29-Dec. 31). WHITE-
C ROW NED SPARROW, Dawes 
(Oct. 5), Douglas (Oct, 17-Dec. 16), 
Lancaster (Dec. 20), Webster (Sept. 
28-Nov. 5). WHITE-THROATED 
SPARROW, Douglas (Oct. 12-Dec. 
16), Lancaster (Nov. 14), Platte 
(Oct. 21"'). FOX SPARROW, Doug-
las (Nov. ll-Dec. 16). LINCOLN'S 
SPARROW, Doug.las (Oct. 12-18), 
Lancaster (Oct. 4), Webster (Sept. 
15-0ct. 21). SONG SPARROW, 
Douglas (Oct. 17-Dec. 31), Lancaster 
(Sept. 19-Nov. 21), Lincoln (Aug. 
22*), Webster (Sept. 14-Nov. 8). 
LAPLAND LONGSPUR, Webster 
(Oct. 23-Dec. 31). 
Last dates not included above are 
as follows: "My last date for a pair 
of Baltimore Orioles is Sept. 8 but 
usually they are gone before the last 
week of August. The Or'.!hard Orioles 
were gone much earlier. Last date 
of the Barn Swallows was Sept. 21. 
Sept. 18 I saw three Brown Thrash-
ers and a Yellowthroat for the last 
time, and I saw one House Wren on 
Sept. 15."~Mrs. E, C. Logan, Keya 
Paha County. 
"Martins, Aug. 22; Hummingbirds, 
Sept. 13; and Chimney Swifts, Oct. 
ll."-Mrs. Floyd Patton, Gage 
County. 
Excerpts From Letters 
"Jan. 28, (1960) the Cedar Wax-
wings came to the crab apple tree-
15 of them. They usually do about 
now. Knowing their need for water, 
I put out a pie pan of it near the 
tree. It was a bitter cold day, but a 
weak sun reflecting on the pavement 
had thawed several spots where 
traffic had worn it down. Disregard'-
ing the pan of water, the waxwings 
congregated in one of these spots on 
the pavement and drank and bathed 
vigorously even though the water 
was very shallow. They paid no at-
tention to several Starlings and 
sparrows that were bathing, too; and 
finally, by their very numbers, drove 
them out to other watering spots. 
I also saw one "eating" snow. After 
they had exhausted apples and water, 
they flew off in that characteristic 
cluster. I often think of them in their 
movements as rather cyme-like--eat-
ing, drinking, bathing, flying they 
keep that formation as if they grew 
from a single stem." -Mr8. Paul 
Heineman, Platt8mouth 
"Night Herons, Green Herons, Bit-
terns and Great Blue Herons all fish 
and hunt at night." 
-Lawrence Dokulil, Omaha 
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Snow, 29, 53, 73 
Burwell, 27, 29, 30, 31, 58 
Camp Opal Spring, 5 
Canvasback, 61, 75 
Cappell, Mrs. Bob, 58 
Cardinal, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 28, 47, 56, 
71,79 
Catbird, 7, 23, 28, 52, 68, 78 
Chadron, 12, 13, 18, 21, 27, 30, 52, 
58, 74 
Chadron State Park, 31 
Chase, W. J., 59 
Chat, 14, 28 
Yellow-breasted, 7, 13, 52, 70, 78 
Chickadee, 3, 4, 5 
Black-capped, 5, 6, 9, 10, 28, 52, 67, 
77 
Chicken, Greater Prairie, 4, 6, 27, 56, 
62 
Collister, Mrs. Carl, 15 
Columbus, 14, 56, 58, 74 
Coot, 47 
American, 27, 52, 62, 75 
Cormorant, 5, 46 
Double-crested, 27, 52, 59, 74 
Cortelyou, R. G., 14, 15, 31, 52, 55, 
58,74 
Mrs. R. G. '(Margaret), 58 
Counties, Adams, 58 
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Antelope, 58 
Banner, 21 
Blaine, 22 
Box Butte, 10, 13, 58,74 
Boyd, 20 
Buffalo, 58 
Butler, 22 
Cass, 13, 58 
Cedar, 20 
Cherry, 20 
Cheyenne, 20 
Dawes, 58, 74 
Douglas, 13, 14, 22, 58, 74 
Gage, 58 
Garfield, 22, 28, 29, 58 
Greeley, 19 
Harlan, 58 
Holt, 20, 22, 29 
Hooker, 21 
Howard, 19 
Jefferson, 59 
Kearney, 58 
Keya Paha, 58 
Knox, 22 
Lancaster, 58, 74 
Lincoln, 21, 58, 74 
Logan, 29, 58 
Loup, 22, 28 
Madison, 22 
Nemaha, 13, 30, 52, 59 
Platte, 59, 74 
Phelps, 58 
Rock,22 
Scotts Bluff, 59 
Sheridan, 20, 21, 58, 74 
Sherman, 19 
Sioux, 20 
Thayer, 59 
Valley, 19 
Wayne, 20 
Webster, 13, 59, 74 
Wheeler, 19 
Cowbird, Brown-headed, 5, 7, 9, 12, 
13, 14, 23, 28, 52, 71, 79 
Cox, Mrs. Morris A., 54, 56, 58, 74 
Crane, Sandhill, 53, 62, 75 
Whooping, 53, 62 
Crawford, 20, 21 
Creeper, Brown, 52, 67, 77 
Crossbill, 46 
Red, 16, 52, 72, 79 
Crow, Common, 7, 11, 13, 14, 28, 46, 
52,67, 77 
Cuckoo, 16 
Black-billed, 5, 6, 10, 16, 27, 64, 76 
Yellow-billed, 6, 10, 13, 27,64,76 
Curlew, Long-billed, 27, 52, 63 
Current Problems in Hawk and Owl 
Protection and Legislation by 
Joseph R. Murphy and Donald 
A. Ingold, 43-45 
Cushing, Mrs., 58 
Damerell, Mrs. Marie, 55, 58 
Dankers, Mrs. John, 58 
Dawson, R. W., 52 
Dickcissel, 7, 13, 14, 16, 28, 71, 79 
Dokulil, Lawrence, 14, 16, 31, 55, 58, 
80 
Dove Mourning, 5, 6, 10, 13, 23, 27, 
31, 46, 52, 54, 64, 74, 76 
Rock,27 
Dowitcher, 63, 76 
Duck, 31 
Muscovy, 16 
Old Squaw, 31 
Ring-necked, 61, 75 
Ruddy, 27, 47, 53, 61, 75 
Wood, 27, 60, 75 
Eagle, Bald, 31, 62, 75 
Golden, 13, 16, 18, 27, 52, 61~ 75 
Egret, American, 55, 59 
Snowy, 59 
Eigsti, W. E., 3 
Elsmere, 15 
Falcon, Peregrine, 44, 49, 62 
Prairie, 49, 62, 75 
Fall Roosting Sites and Flights of the 
Common Grackle and Associated 
Species in Kearney, Nebraska, 
1959, by Janet R. Swanson and 
John C. W. Bliese,34-38 
Finch, Cassin's, 72 
House, 72 
Purple, 5, 56, 72, 79 
Flicker, 3, 27, 29, 48, 52, 56, 65, 74, 77 
Red-shafted, 6 
Yellow-shafted, 5, 6, 23 
Flycatcher, Acadian, 77 
Great Crested," 5, 6; 15, 27, 66, 77 
Least, 66 
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Scissor-tailed, 56, 77 
Traill's, 6, 66, 77 
Fontenelle Forest, 12, 14, 28, 30, 31 
Gadwall, 27, 52, 60, 75 
Gallinule, Common, 75 
Gandy, 29 
Gates, Doris, 12, 13, 18, 27, 30, 52, 
53, 58, 74 
Leroy M. 27, 59 
Mrs. Leroy M., 59 
Genoa, 31 
Gesterfield, Mrs. Arnold, 59 
Glandon, E. W., 5, 12, 29, 30, 31, 58 
Mrs. E. W. (Rose), 58 
Gnatcatcher, Blue-gray, 68, 78 
Godwit, H udsonian, 63 
Marbled, 63, 76 
Golden-eye, Barrow's, 47 
Common (American), 47, 61, 75 
Goldfinch, 13, 14, 46, 56 
American, 7, 9, 10,23,28,52,72,79 
Gordon, 21 
Goose, Blue, 16, 60, 74 
Canada, 60, 74 
Snow, 16, 60, 74 
White-fronted, 60, 74 
Goskawk,14 
Grackle, 48 
Common (Bronzed), 3, 7, 12, 26, 27, 
28, 34-38, 52, 71, 79 ' 
Grebe, Eared, 27, 59 
Horned, 52, 59, 74 
Pied-billed, 27, 59, 74 
Western, 52, 59 
Grosbeaks, Black-headed, 3, 7, 28, 52, 
71,79 
Blue, 3, 7, 13, 28, 52, 71, 79 
Evening, 3, 5, 72 
,Rose-breasted, 9,28, 71, 79 
Grouse, Sharp-tailed, 3, 4, 27, 52, 62 
Gull, Franklin's, 52, 64, 76 
Herring, 52, 64, 76 
Ring-billed, 52, 64, 76 
Haines, Fred, 58 
Hansen, Mrs. Chris (Mildred), 53, 58 
Harrington, Ralph, 56 
Haslow, Dick, 18 
Hastings, 3, 30, 55, 58 
Hausen, Carrie, 58 
Charles, 58 
Hawk, Broad-winged, 61, 75 
Cooper's, 31, 43, 50, 52, 61, 75 
Duck, see Falcon, Peregrine 
Ferruginous, 27, 50, 51, 61, 75 
Goshawk, 14 
Marsh, 6, 13, 27, 49, 52, 67, 75 
Pigeon, 49, 62, 75 
protection, 43-45 
Red-shouldered, 61, 75 
Red-tailed, 6, 27, 51, 52, 61, 75 
Rough-legged, 49, 50, 51, 61, 75 
Sharp-shinned, 9, 43, 50, 61, 75 
Sparrow, 6, 13, 27, 49, 52, 62, 75 
Swainson's, 6, 27, 51, 52, 61, 75 
Heineman, Mrs. Paul, 27, 58, 80 
Held, Donald and Lola, 15 
Hensley, David, 53 
Heron, Black-crowned Night, 6, 13, 
27, 39, 59, 74, 80 
Great Blue, 6, 15, 27; 54-55; 59, 74,_ 
80 
Green, 6, 13, 27, 59, 74, 80 
Little Blue, 59 
Yellow-crowned Night, 58, 59, 74 
Hershey, 54, 56, 74 
History and Status of Introduced 
Game Birds in Nebraska by John 
and Ann Mathisen, 19-22 
Horsky, L. 0., 14, 58 
Hummingbird, 80 
Broad-tailed, 76 
Ruby-throated, 27, 65, 76 
Rufous, 76 
Huntley, C. W. (Bill), 5, 30, 52, 53, 
59 
Summer Birds of Camp Opal 
Springs, 1958-1959, 5-7 
Identification of Birds in Flight by 
G.lenn Viehmeyer and Agnes Limbo, 
45-51 
Ingold, Donald A., Current Problems 
in Hawk and Owl Protection and 
Legislation, 43-45 
Jaques, Francis Lee, 52 
Jay, Blue 5, 6, 8, 9, 13, 15, 28, 52, 67, 
77 
Pinon, 28, 67, 77 
Jones, Mrs. A. M. (Margaret), 55, 58 
Junco; 3, 4, 47 
Gray-headed, 11, 12 
Nebraska Bird Review 
Oregon, 11, 72, 79 , 
Pink-sid~d, 11, ' 
Slate-coIQred, 11, J2, ,52, 72, 79 
Whi~-w;.ng~d, 1i,:12 
Kearney, 24;27, 34,53,,56, 58 
Killdeer" 6, ~3, 27, 46, 48, 52, 62, 75 
Kingbird, Casshl's.. 58,' , 
Eastern, 6, 9, 13,,27; 52, 65, 74, 77 
Western, 6, 13, 2i,,!i,2, <66" 74, 77 
Kingfisher, Belted, 6, 'liJ, 27, 52, 65, 
76 ',' .. 
Kinglet, Golden-cro~e!i~ r~8, .78 
Ruby~rowned, 68, 7~ " 
Kite, Svrallow-tailed, 6l, " 
Lanka, ;Clarence,,~, ,'" , , 
Lark, Horned, c6,13l.2S" ,29, 47, 48, 
52, 66 /' " ' 
Least Tern,: ,The. by , ~~,~:. ,Wycoff, 
3942 ' " ';, 
~llgto;n" ?,9 '" ," , 
Limbo, Agnes, The Identification of 
Birds in. Flight, 45-51. 
Lincoln, 15, 27, 28, 29,; 31>, 56, 58, 74 
Lionberge:FjMJ:~,:&a:ri~ ~ Log~n: Mrs: E. C. (Lue).), 27~31, 5S. 
80.,' .,;;' "'J:" 
Longpi~, 11, ,<,} ,; , 
Longspur, 4~ 47,48.;, " " 
Chestnukollared, ,5'2, 73 
Lapland, 47, 73', 8e>:: ' 
McCown's, 73 ': " 
Loon, COllQllPn*,~9;.'74 
Loup City, 22" , , 
Lu,d4~11, ,{i:an,ie, i 5!J, 
Luebben, Mildred,' 58 
I:.u!'l!lhen.,,~s. J~~n rW;iUetta), 7, ~, 
. 30, 52, 53 ',f <", 
L~~'.MJ;S.MaJ'Y, ,58 " 
J(agpie"n.,)~l:\" " ,," < < ' Black~biiIed, 6, 13, 14,28,52,67,77 
Mallaro.,.. ,-6" 2;'ll.~6, 52, 60, 75 
Ma~n. Pur~e, 10,28, 67, 77, 80 
Mathews, Homer, 59 
Mathisen, John, 10, 13, 19, 27, 58, 74 
< Mrs. John (AJlp.), 10, 19, 27, 58, 74 
Maunder, Vera, 58 
Maxwell, Mrs. Alice, 59 
Meadowlark, 78 
Eastern, 28, 70 
Western, 7, 13, 28, 52, 70, 79 
Meetings and Reports, 52 
Fall Field Trips, 30 
Mid-winter Meeting, 30 
N.O.U. Treasurers' Report, 30 
1959 Nesting Report compiled by 
M. L. and C. G. Pritchard, 27-28 
Second Report of Fall Records, 
74-80 
Thirty-Sixth Annual Co-operative 
Spring and Occurrence Report, 
58-73 
Merganser 46 
Common (American), 61, 75 
Hooded, 61 
Red-breasted, 61 
Mills, Mrs. George, 14 
Mockingbird, 13, 28, 58, 68, 74, 78 
Moore, Merle, 58 
Morris, Lee, 56 
Rosalind, 30, 52 
Murphy, Joseph R. Current Problems 
in Hawk and Owl Protection and 
Legislation, 43-45 
Nebraska City, 31 
Nesting Study of Lon~ed Owls in 
Box Butte County by Ann and John 
Mathisen, 10-11 
Newell, Wallace, 59 
Nielsen, Mrs. Ella, 58 
Nighthawk, Common; 6, 13, '15, 27, 
65,76 
North Bend, 16 
North Platte, 5, 15, 27, 29, 52, 58 
Tout Bird Club of, 45 
Nuthatch, Pigmy, 67, '77 
Red-breasted, 52, 56, 67, 77 
White-breasted, 52, 56, 67, 77 
Ogallala, 30, 52 
Olson, Mrs. M. A.J., 59 
Omaha, 15, 16, 28, 31,55, 58, 74 
Ord,19 ' 
Oriole, Baltimore, 6, 7, 9, 23, 28, 52, 
71,79,80 
Bullock's, 28, 52, 71, 79 
Orchard, 7, 9, 14, 28, 52, 70, 79, 80 
Orleans, 58 
Osprey, 62, 75 
Ovenbird, 15, 52, 70, 78 
Owl, Barn, 27, 64 ' 
Barred, 64, 76 
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Burrowing, 27, 52, 64, 76 
Great Horned, 5, 6, 27, 43, 64, 76 
Long-eared, 10, 27, 31, 44, 76 
protection of , 43-45 
Saw-whet, 58, 64 
Screech, 6, 27, 64, 76 
Short-eared, 64, 76 
Snowy, 31, 74, 76 
Partridge, Chuckar, 20 
Grey, 27 
Hungarian, 20 
Patton, Mrs. Floyd J., 52, 53, 80 
Petu'so'l, C. E., 32 
Peckman, Roxanna, 58 
Pelican, White, 52, 59, 74 
Pennington, lola, 13, 15 
Perkins, Mrs. S. A. (Mary), 14, 58 
Perry, Mrs. Alice, 58 
Peru, 27, 59 
Pewee, Eastern Wood, 28, 66, 77 
"Western Wood, 62, 66, 77 
Phalarope, Wilson's, 27, 52, 63, 76 
Pheasant, 3, 4, 20, 75 
Caucasian, 19 
Manchurian, 19 
Ring-necked, 15, 6, 13, 19, 27, 52, 62 
Phoebe, Eastern, 5, 6, 10, 23, 27, 52, 
66, 77 
Say's, 13, 27, 52, 66, 77 
Pigeon, Passenger, 15 
Pintail, 27, 46, 52, 60, 75 
Pipit, Sprague's, 68, 78 
Water, 68, 78 
Plainview, 58 
Plattsmouth, 16, 27, 58 
Plover, American Golden, 75 
Black-bellied, 63 
Piping, 39, 41, 59, 62 
Semi-palmated, 59, 62, 75 
Snowy, 41 
Upland, 27, 48, 52, 63, 76 
. Poor-will, 65, 76 
Quail, Arizona Scaled, 21, 27, 28 
California ValleY, 22 
Coturnix, 21, 27, 28 
Radford, Norma, 58 
Rail, Virginia, 27 
Raynard, Harvey, 59 
Reddington, 21 
Redhead", 27, 60, 75 
Redpoll, Common, 4, 55, 56, 72 
Redstart, American, 28, 52,.70, 78 
Reece, Mrs. C. S. Jr., 13 
Ritchey, Mrs. O. W. (Ellen), 30, 58 
Robb, Mrs. John, 59 
Robin, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 23, 25, 27, 
28, 31, 34-38, 52, 56, 68, 78 
Albino, 58 
Rushton, Alice, 58 
St. Edward, 56 
Sanderling, 76 
Sanders, R. L., 3 
Sandpiper, Baird's, 63 
Least, 63, 76 
Pectoral, 63, 76 
Semi-palmated, 63, 76 
Solitary, 52, 63, 76 
Spotted, 52, 63, 76 
Stilt, 63, 76 
White-rumped, 52, 63, 76 
Sapsucker, Yellow-bellied, 65, 77 
Scaup, Greater, 61 
Lesser, 27, 61, 75 
Scottsbluff, 16, 31, 59 
Schwilling, Marvin D., 27, 29, 30, 31, 
53, 58 
Seabury, Mrs. George, 58 
Mrs. Lloyd, 58 
Shickley, Mrs. Gail, 58 
Shoveller, 27, 46, 52, 60, 75 
Shrike, 13, 15 
Loggerhead, 6, 7, 28, 52, 69, 78 
Northern, 31, 69, 78 
Siskin, Pine, 28, 52, 56, 72, 79 
Smith, Esther, 58 
Mrs. Margaret, 59 
Mrs. Mildred K., 58 
Snipe, Common, 63, 76 
Solitaire, Townsend's, 3, 68, 78 
Some Observation of Bird Behavior-
isms in and Near Traps and Nets 
by Willetta Lueshen, 7-10 
Somerhalder, Mrs. Bert (Carol), 58 
Sparrow, Baird's, 72, 79 
Brewer's, 73 
Chipping, 13, 28, 52, 73, 79 
Clay-colored, 28, 52, 73, 79 
Field, 7, 73, 79 
Fox, 80 
Grasshopper, 28, 52, 72. 79 
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Harris', 8, 9, 23, 56, 73, 79 
Henslow's, 72, 79 
House (Eng.lish), 7, 13, 16. 28, 31, 
47, 56, 70. 78 
Lark, 5, 7, 13, 14, 28, 47, 52, 72, 79 
Laconte's, 72, 79 
LincQln, 73, 80 
Savannah, 72.79 
Song, 28, 52, 73, 80 
Swamp, 73 
Tree, 4, 8, 73, 79 
Vesper, 28, 47, 52, 72, '19 
White-crowned, 28, 73, 80 
White-throai;ec!, 23, 73. 80 
Springview, 27, 31, 58 
Stamford, 58 
St&pleton, 11, 29. 30, 31, 58 
StP.rling, 'j, 34 .. 38, 48, 52, 56, 69, 80 
EuropeaL, 12, 13, 28 
St.effen, Earnest W., 24 
SUlphens, Marvin, 5S 
Stevenson, Bin, 59 
Sturmer, Mary, 58 
Summer Birds of Camp Opal Springs, 
1958-1959 hy C. W. (Bill) Huntley, 
5-7 
Swallow, Bank, 28, 66, 77 
Barn, 6, 10, 13, 28, 52, 66, 77. 80 
Cliff, 10, 28, 66, 77 
Rough-winged, 6, 13, 23, 52, 66, 77 
Tree, 66,77 
Violet-green, 28, 52, 66 
Swan, Whistling, 15, 53, 60. 74 
Swanson, Carl R., 12, 14, 56, 58, 74 
Janet R., Fall Roosting Sites and 
Flights of the Common Graekle and 
Associated Species in Kearney, 
Nebraska, 1959,34-38 
Swift, Chimney, 6, 27, 65. 76. 80 
White-throated, 52, 65 
Tanager, 47 
Scarlet., 5, 7, 28, 56, 71, 79 
Summer, 59, 71 
Western, 28, 52, 71 
Taylor, Mrs. Floyd, 59 
Teal, Blue-winged. 27, 52. 60, 75 
Cinnamon, 60 
Green-winged, 27, 47, 52, 60, 75 
Tern, Black, 27, 52,64, 76 
Caspian,76 
Common, 64, 76 
Forster's, 64, 76 
Least, 39-42, 64, 76 
Thrasher, BroV'lD, 5, 7, 13, 23, 28, 52, 
68,78,80 
Thrush, Gray-cheeked, 68 
Hermit, 68 
Swainson's (Olive-backed), 52, 68, 
78 
Wood, 68, 78 
Titmouse, Tufted, 28, 77 
Towhee, Rufous-sided:, 5, 7, 28, 52, 
72,79 
Trees and Shrubs of Value as a Food 
Source, by Glenn Viehmeyer, 3-5 
Turkey, Eastenl, 20 
Merriam's, 20, 27, 28 
TurneT, HartJld, 18, 27, 54, 59, 74 
V8.lentine, 20, 30 
Valentine Wateriowl·Refuge, 20 
Ve,nce, Mr. and Mrs. Alvin, 59 
Veery, 68 
Velir.h, Ralph, 16, 31 
Vice, C. A., 59 
Viehmeyer, Glenn. 5, 58 
Identification of Birds in Flight, 
45-51 
Trees and Shrubs of Value as a 
Food Source to Migratory and Non-
Migratory Bird Life in the Sandhill 
Region of Central Nebraska 3-5 
Mrs. G!enn. 15, 27, 58 
Vireo, BeU's, 13, 28, 69, 78 
Philadelphia, 28, 69 
Red-eyed. 7, 28, 52, 69, 78 
Solitary, 69, 78 
Warbling, 7, 13, 23, 28, 52, 69, 78 
White-eyed, 78 
Yellow-throated, 69, 78 
Vulture, Turkey, 6, 52, 61, 75 
Wake, Mary Ann, 59 
Walgren Lake, 20 
Warbler, Audubon's, 52 69, 78 
B~kburnian, 70, 78 
Blackpoll, '10 
Black-throated Green, 69 
Black and White, 52, 69 
Cape May, 56, 69 
Cerulean, 69, 78 
Chestnut-sided, 70 
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Kentucky, 70, 78 
Magnolia, 69 
Mourning, 70, 78 
Myrtle, 69, 78 
Nashville, 69, 78 
Orang~rowned, 16, 69, 78 
Palm, 70 
Parula, 6, 7 
Pine, 58 
Prothonotary, 69 
Tennessee, 69 
Wilson's, 70, 78 
Yellow, 7, 28, 52, 69, 78 
Yellow-throated; 70 
Waterthrush, Louisiana, 70 
Northern, 70 
Watson, Nellie, 58 
Wauneta, 13, 15 
Waxwing, 31 
'Bohemian, 15, 68 . 
Cedar, 3, 15, 58, 68, 78, 80 
Wayne, 31 
Weakly, Harry E., 30 
Weare, Mrs. AJlie, 58 
Wensien, Adolf, 59 
Mrs. Adolf (Ruth), 14, 16, 27, 30, 
59 
Whip-poor-will, 65 
Whitmus, Harold, 58,74 
Mrs. Harold, 56,08, 74 
Widgeon, American (Baldpate), 46, 
52,60,75 
Wiegers, Claude, 59 
Wilcox, Leroy, 58 
Willet, 27, 52, 63, 76 
Winter, Bertha, 52 
Wisner, 30 
Witschy, Mr. and Mrs. Roy G., 59 
Wood, Mrs. Gertrude, 58 
Woodpecker, Downy, 6, 23, 27, 56,65, 
77 
Hairy, 6, 27, 52, 56, 65, 77 
Lewis', 31 
Red-bellied, 27, 29, 30, 31, 65, 77 
Red-headed, 5, 6, 9, 13, 27, 30, 31, 
52, 54, 65, 74, 77 
Wren, Bewick's, 16, 28, 67 
Carolina, 12, 31, 56, 67, 77 
House, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 28, 
52, 67, 77, 80 
Prairie Marsh, 28 
Rock, 5, 7, 28, 52, 6'1, 77 
Short-billed Marsh, 77 
Winter, 67, 77 
Wright, Charles, 59 
Wycoff, Ray S., The Least Tern, 
39-42 
Wynot, 20 
Yellowlegs, Greater, 63, 76 
Lesser, 52, 63,76 
Yellowthroat, 7, 13, 28, 52, 70, 78, 80 
Young, Mr. and Mrs. S. R., 59 
Youngworth, William, 24 
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